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(R) Parlamentul ţării se va redeschide 
in curând. In vederea afacerilor însemnate 
ce sunt la ordinea zilei, clubul naţionalită-
tjlor, după câte ştim, este ferm decis să 
Intre în luptă cu toată vigoarea. Intr'adevăr 
dacă delà 1905 încoace a fost în parla­
ment vre-o chestie, care să ne intereseze 
d'aproape, acum este una, care ne frământă 
de când am întrat pe terenul activităţii : 
sufrajul universal, cel dintâiu postulat for­
mulat deja în proiectnl de rezoluţiune ce 
partidul naţionalităţilor a înaintat în prima 
sesiune parlamentară delà 1905. 
Şi ori-cât s'a codit d'atunci încoaci gu­
vernul coaliţiei să prezinte proiectul nouei 
reforme electorale, acum după a cincea 
amânare, după ce contele Andrássy de cinci 
ori nu s'a ţinut de cuvânt, va fi silit să 
prezinte proiectul, altfel uşor se poate 
întâmpla ca provinciile anexate la 5 O c t , 
Bosnia şi Herţegovina să aibă mai iute 
sufraju universal de cât millenarul stat 
ungar. 
lată de ce partidul naţionalităţilor este 
azi autorizat mai mult ca ori-şi-când să 
atace guvernul pe această chestie şi chiar 
dacă nu-1 va puteà strâmtorà nici sili să 
deà sufrajul universal în înţelesul deplin al 
cuvântului, ci oligarhia va nesocoti şi de astă-
dată voinţa popoarelor, ş'atunci moraliceşte 
deputaţii noştri vor învinge ,căci vor fi fo lo­
sit toate armele minţii, tot adevărul ce se 
poate desgropà şi întreaga dreptate pe care 
o avem pe d'oparte pentru a desvăli ţării 
şi lumei mari mişelia ce se pregăteşte : 
proiectul de lege electorală, care — cum 
a zis şi contele Héderváry — este o ru­
şine pentru vremile d'acum, — iar pe de 
altă parte îndeosebi deputaţii români vor 
fi dat probă strălucită că sunt bărbaţi cari 
se ţin de cuvânt. Ei au făgăduit poporului că 
vor lupta din resputeri pentru dreptul de 
vot al fiecărui cetăţean. Munca lor de până 
acum şi lupta ce vor desfăşura o în actuala 
ses iune parlamentară îi va şi înfăţişa în 
ochii poporului în cea mai simpatică lu­
mină. 
Decât, pentrucă lupta lor din parlament 
să fie cu atât mai resunătoare, să nu i lă­
săm singuri, ci extraparlamentar să des­
făşurăm cu toţii cea mai febrilă muncă pen­
tru a face propagandă principiului mare de 
care e străbătută ţara întreagă. La urma 
urmelor nici nu e cu cale să aşteptăm totul 
delà deputaţi, ci în cercul său de influenţă 
şi activitate să-şi îndeplinească toţi fruntaşii 
datoria, căci dacă voim ca deputaţii să se 
distingă în dietă, nu putem pretinde ca ei 
să alerge delà o adunare la alta, ci să ne 
mulţămim cu iniţiativa luată de fiecare de­
putat în cercul său electoral. 
Ştim că poporului îi place mult să aibă 
la fiecare adunare câte un deputat doi, d'acî 
încolo ei vor trebui să fie însă în parla­
ment, pentru adunări să ne dăm silinţa a 
mâna în foc generaţia mai tînără ori şi 
dintre bătrâni pe ceice n'au putut pătrunde 
in parlament. D e fapt, constatăm cu plăcere, 
că la adunările ce s'au ţinut în timpul din 
urmă au ieşit la iveală o mulţime de ele­
mente tinere şi viguroase. Se formează o 
generaţie întreagă menită a lupta alături de 
deputaţi ori a spori, cu vremea, numărul 
reprezentanţilor din parlament ai poporului 
românesc. 
Tocmai acest fapt îmbucurător va fi pen­
tru deputaţii noştri un stimulent în lupta 
ce se va încinge. 
Nici n'a fost vre-odată aţintită mai mult 
spre ei privirea poporului român de pre­
tutindeni şi a întregei lumi, ca acum. 
Evenimentele ce s'au succedat în politica 
internaţională au deşteptat adică nu numai 
între români un interes mai viu pentru po ­
litică, ci în toată Europa se urmăreşte cu 
atenţie cele ce se petrec în Ungaria, căci 
interesează d'aproape pe toate statele che­
stia: rămâne oare Ungaria şi d'aci înco lo 
un pat cald penlru domnia oligarhă, ori 
întră şi ea în marele curent democratic ce 
stăpâneşte în toate statele culte apusene? 
Când chiar Turcia întră în şirul statelor 
cu parlament şi atotputernicul Sultan dă 
poporului rolul ce trebuie să-l aibă în con­
ducerea afacerilor împărăţiei; când Bosnia 
şi Herţegovina capătă constituţie şi repre-
zentanţie poporală, o să fie cu putinţă ca 
magnaţii unguri să facă o reformă electo­
rală retrogradă? 
Iată ce se întreabă toţi, iată situaţia care 
pe deputaţii noştri îi scoate în relief şi 
luptei ce vor purtă* va da un caracter mai 
general. Ei luptă adecă nu numai în nu­
mele poporului român, pentru dorinţe spe­
ciale, restrânse, ci în numele umanităţii, 
FOIŢA ZIARULUI »TRIBUNA«. 
í-»pirvi Călin. 
• De Ioan Slavici. 
I. 
Nu se dă cine se simte ! — Făcusem, ce i 
drept, un an de ucenicie la „Bridul lui Stefan-
ul-mare" şi eram de patrusprezece ani aproape 
eind am întrat în prima clasa gimnazială, dar 
loisem în a patra clasă primara premiul cu co­
roană şi nu mă dedeam pe orişicine, iar după 
câteva săptămâni au simţit şi colegii mei, că nu 
orişicare dintre dânşii se poate măsura cu mine. 
Intre cei ce o ştiau aceasta erà şi Spiru, un 
băiat de v r e o unsprezece ani, oacheş, cu ochii 
mari, tăcut, liniştit şi îmbrăcat în nişte haine de 
i i iac , pantaloni largi ca nişte şalvari, ca să nu 
le iasă genunchii, ?i un fel de tunică tot largă şi 
en mânecile prea lungi, dar altfel curate şi bine 
Îngrijite. El nu vorbià cu nimeni, ci stătea în-
trtm colţ, — mai ici mai colo. Abia după vre-o 
ttpt&mânà şi-a luat loc la capătul băncii a pa­
tra, în dreptul unei ferestri. 
Acolo şedea, şi uici cu patru boi înjugaţi n'ai 
mai fi putut sà I mişti din loc. —Dacă-1 întrebai 
ceva şi nu puteà să-ţi dee răspuns, dedea din 
umeri, iar dacă ştia ceea ce-1 întrebai, nu zicea 
nici da, nici ba, ci dedea din cap, încât ai fi zis, 
că ѳ ori mut ori tâmpit. 
Intr'una din zile UD ui dintre băieţii mai neastâm­
păraţi, — nu mai ştiu, care anume, că erau de 
tot mulţi, — voind, între lecţinni, să iasă din 
bancă, îi zise cam răstit să se dea Ia o parte. 
Spiru ridică mâna, mişcă din cap şi închise 
ochii, tot semne foarte învederate, că odată cu 
capul nu se mişcă din loc. 
„Şti că eşii nostim ! — îi zisei eu. — Dar pe 
unde să iasă băiatul, dacă tu te ai înfipt în capul 
băncii ! ? t t 
Spiru dete din umeri. 
„SS nu iasă ! — zise apoi peste puţin. — Să 
rămâie şi el la locul lui, cum rămânem d ta şi 
eu şi ceilalţi". 
„Dar dacă are vre-o trebuinţă!?" — întâmpi­
nai eu, care nu eram obişnuit a discuta cu ori­
şicine. 
Spiru ridică degetul şi-1 clătină de câteva ori. 
„N'are I й — zise apoi pe şoptite, ca sä nu-1 
audă profesorul, care Intra pe uşă. 
Eram cătrănit. Auzi D-ta obraznic!? Ceeace 
mă scotea din răbdări nu erau vorbele lui, căci 
aceste erau de tot puţine şi scoase oare-cum cu 
cleştele : gesturile lui însă şi mai ales căutătura 
Iui, — în aceste era ceva ce te taie, — şi apoi 
— el avea dreptate, ceeace iar mă tăia, 
„Stai ! — îmi ziceam, — c'o să-ţi arăt eu ţ ie!" 
La zece apoi, dupăce a eşit profesorul, am şi 
căutat să urmez discuţiunea, dar Spiru s'a ridi­
cat şi el, a eşit din clasă şi umbla aşa singur, 
încât nu era chip să te aproprii şi să te legi de 
el, iar băiatul cu pricina s'a mutat în altă bancă. 
„O să te prind, — îmi zisei, — când plecăm 
la masă." 
I am şi luat urma şi abia acum am aflat, că 
avem acelaşi drum, El mergea potolit, cu paşi 
măsuraţi, şi călcaţi cu talpa întreagă, cu pieptul 
cam scos, cu capul ridicat şi uitându-se drept 
înainte, — umblet învăţat par'că pe de rost în­
tr'un lung şir de lecţiuni. 
Eu după el în paşii piţigăiaţi şi mai spornici 
ai fostului ucenic de bărbier, — mai aproape, de 
tot aproape. 
M'a simţit, se vede, în cele din urmă, căci de 
odată s'a oprit şi s'a întors spre mine deschi-
M E N M A N N M L 
IVIajre cleiiosit de 
haine pentru bărbaţi, băeţi şi fete. 
À apărut preţcurentul ilustrat al articlilor 
recunoscuţi de calitatea cea mai bună. 
La dorinţă gratuit şi scutit de taxă. 
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pentru realizarea unor principii, clenodiu al 
tuturor celor oropsiţi! 
Noi privim cu încredere în faţa acestei 
lupte şi aşteptăm cu plăcere desfăşurarea 
în toată a ei măreţie. 
D e m l s l u n e a m i n i ş t r i l o r ceh i . Deoarece gu­
vernul aus tr iac a hotărît sä ajarneze camera au­
striaca fără învoirea celor doi miniştri cehi din 
cabinetul austriac, d nii Fiedler şi Prasshek, cei 
doi miniştri îşi vor prezintă demisinnea, Cn toată 
criza guvernului anstriac, cabinetul actual va ră 
mâne probabil în funcţiune până în zina de 2 
Dec. data aniversarii de 60 de ani delà urcarea 
pe tron a M. Sale. 
* 
Dl B u r l a n la î m p ă r a t u l . Maiestatea Sa a 
primit ieri la orele 10 în audienţă specială pe 
ministrul comun de finanţe, baronul de Burian. 
Ministrul referând despre starea spiritelor în Bos­
nia, a făcut — dnpă cum se anunţă din izvor 
competent — următoarele declaraţii ; 
— E exclus ca bandele sârbeşti să năvălească 
în Bosnia, dar nici n'ar fi spre binele Serbiei. In 
provinciile anexate e linişte deplină. Adevărat că 
poporaţia nu se însufleţeşte pentru noua ordine, 
dar ştie că i-se creiază referinţe mai statornice. 
Situaţia provinciilor anexate se va aranja defi­
nitiv numai dupăce se va fi lămurit starea spiri­
telor. 
* 
Secţiunea militară a delegaţiunii 
ungureşti a ţinut ieri o şedinţă în care 
s'au discutat mai multe afaceri pur mili­
tare. S'a stăruit mai ales asupra alimentaţiei 
armatei în timp de războiu. Cei mai vajnici 
apărători ai punctului de vedere unguresc 
în armată, au arătat că ştiu să discute la 
obiect, fără a ridica necontenit dezideratele 
naţionale ungureşti. 
* 
M a r e î n c ă i e r a r e în d i e t a b o h e m ă . In şe­
dinţa de ulaUàieri a dietei^provinciale din Praga 
s'a iscat o pârnială, poate fără păreche în ana­
lele parlamentarismului, între deputaţii cehi şi 
nemţi. Furtuna a fost stârnită de vorbirea depu­
tatului agrarian Schwechta, care a afirmat că ob­
strucţia deputaţilor nemţi ѳ o sforţare ticăloasă. 
zândn-şi ochii încă mai mari caşi când ar fi voit 
să zică „Văzuşi, că n'avea nici o trebninţă ! ?" 
Nu ştiu, dacă va fi şi gândit-o el aceasta, de­
stul, că eram foarte zăpăcit. 
Sâ trec înainte ? — Nn se putea ! 
Să urmez discnţiunea? — Nu mai era cu pu­
tinţă 1 
Să-I întreb, nnde se duce? — Era o prostie, 
căci asta o ştiam. 
„D-ta de unde eşti?" — îl întrebai, ca să zic 
ceva. 
„Dela Mirii, — răspunse el înviorat de gândul, 
că e cineva, care se interesează şi de dânsul, — 
dar nu sunt nici acolo acasă, că n'am nici mamă, 
nici tată, nici rude". 
Ce răspuns!? — Par'c'ar fi voit să mă pic-
nească. Nu mă ştiam nici eu nicăiri acasă. Aveam, 
ce-i drept, şi tată, şi mamă, şi rude, dar tata şi 
mama se divorţaseră şi se certau pe mine, iar 
rudele erau nnele dnpă tata, altele după mama 
şi mă împingeau când în coace, când în colo. 
îmi era par'că-1 fericesc pe Spiru. 
Urmândune drumul Împreună, el îmi mai spuse, 
că eră de patru ani când a murit tatăl său şi l-a 
lăsat subt purtarea de grijă a unui prieten şi to­
varăş de afaceri, cherestegiul Naie Petică, un om 
cum se cade, care-i chiverniseşte şi averea, o casă 
cu patru încăperi, localul de cârciumă in piaţă, 
şi viie cu livede de deal. 
»Până acum, — urmă el, — am stat la mama 
Paraschiva, o preuteasă văduvă, femeie foarte 
bună, căreia 11 plătea nenea Petică 600 lei pe an, 
iar acum stau într'un pension particular, unde 
plăteşte tot 600 lei pe an, dar mă mai şi Îmbracă, 
Pe urma acestor vorbe a izbncnit nn sgomot de 
nedescris şi o încăierare generală, care a dăinnit 
peste un sfert de oră. Răsunau palmi, pârăiau 
băncile, în aier sburau gulere rupte, manşete, 
călimare, bastoane, bucăţi de haine sfârticate. 
Preşedintele a sunat până s'a rupt mânerul clo­
poţelului, dar zadarnic. Sala de şedinţe părea nn 
câmp de bătaie. Intr'nn sgomot infernal, preşe­
dintele a ridicat în sfârşit şedinţa. In urma şe­
dinţei viforoase guvernul anstriac s'a văzut în­
demnat sä ajurneze dieta pe timp nedeterminat. 
Censul „intelectual". 
fS.J Nu mai încape nici o îndoială, că 
schimbările petrecute în peninsula balcanică 
au produs îa simţământul comun al româ­
nilor o viuă îngrijorare, în urma căreia e 
foarte greu să le vorbeşti despre fireasca şi 
astfel şi tradiţionala lor alipire cătră împără­
ţia habsburgică. Aceasta însă nu pentrucă 
Bulgaria s'a declarat independentă, nici pen­
trucă Monarhia habsburgică a anexat Bosn ;a 
şi Herţegovina, ci pentrucă în mijlocul ge­
neralei porniri spre dreptate şi spre o mai 
liberă desvoltare română se văd ţinuţi ei 
singuri în loc. 
In lumea aceasta nu e stare şi erà de 
sine înţeles, că Bulgaria, constituită odată 
ca ţară cu rostul ei deosebit, se va declara 
mai curând ori mai târziu neatârnătoare, 
sau noi românii suntem oameni destul de 
cum se cade pentru ca sâ nu ne simţim 
jigniţi când vedem o poraire spre mai bine 
la vecinii noştri. 
încă mai puţin putem să ne simţim jig­
niţi pentrucă monarhia austro-ungară şi-a 
întărit pozitiunea prin anexarea Bosniei şi a 
Herţegovinei. Chiar dacă n'am şti ori n'am 
voi sâ ţinem seamă, că anexarea aceasta a 
fost hotărîtă încă sunt acum două-.sute de 
ani ca măsură de apărare, e destul să ştim, 
că acele ţâri au fost ocupate, pentru ca să 
luăm anexarea lor ca lucru de sine înţeles. 
Nici că s'ar fi putut apoi, ca Bulgaria să-şi 
declare neatârnarea fără ca Austro-Ungaria 
să se asigureze de pozitiunea, din care poate 
să-i ţină în irâu atât pe bulgari, cât şi pe 
îmi poartă cheltuielile dela şcoală şi-mi dă şi câte 
cinci lei pe lună bani de buzunare 
>Eu, — îi zisei, — stau tot Ia domnul Paul, 
unde am fost ucenic, pentru treizeci de lei pe 
lună, pe care ii plăteşte când tata, când mama, 
dacă i plătesc. Se cam supără cocoana Lina când 
nu plăteşte nici unul, dar domnul Paul ţine la 
mine — poate chiar mai mult decât la Rup, pre-
peflcarul lui, — şi-o duc bine. Ii cânt din man­
dolină, ii cetesc gazetele, şi de geaba face co­
coana Lina gură. — Ba, aşa Duminecile, imi dă 
chiar şi câţiva gologani, ca să am şi eu<. 
Dumiriţi aşa, ne-am făcut prieteni — deşi el 
eră cu trei ani aproape mai mic decât mine. Ţi­
neam la el fiindcă eră băiat potolit şi mă mai şi 
Împrumută cu câte ceva când mă aflam in strâm­
toare, iară el se insoţiă cu mine mai bucuros 
decât cu băieţii de vârsta lui fiindcă Învăţam bine 
şi-1 desluşiam când eră nedumerit asupra vre-unei 
lecţluni. 
Eră şi de altminteri băiat, la care puteai să (ii. 
Ca umbletul îi eră Întreaga fire: îl îndrumase 
preuteasă, ca serile, mai nainte de a se culcă, 
să-şi perie hainele şi să le impăture frumos, să-şi 
văcsuiască ghetele, apoi să se spele pe mâni şi 
pe obraz şi să-şi facă rugăciunea. Puţin li păsa 
lui, ce fac alţii: el tot aşa făcea. Eră dar totdeauna 
curat şi bine îngrijit, cuviincios şi rezervat, cu 
bună rânduială în toate ale lui şi îndeosebi la 
şcoală supus şi totdeauna cu ochii la gura pro­
fesorului, însă — nu leneş, dar comod, — foarte 
tignit. 
Nu grăbia, Spiru niciodată, nu se avânta, nu-şi 
Încorda poterile, ci Ie făcea toate a'ndelete şi 
sârbi şi pe muntenegreni, ceeace iar nu are 
să-i jignească pe români. 
Ii jigneşte însă gândul, că pe când ţoale 
popoarele din răsăritul Europei pornesc spre 
o mai liberă desvoltare, cel român e ţinut 
în loc, ba se fac şi se pot face opintiri spre 
a-1 da înapoi fie chiar şi cu slăbirea monar­
hiei habsburgice, încât eşti ispitit de gândiil 
că ei sunt luaţi fie drept cei mai nemernici, 
fie drept cei mai primejdioşi, ceeace na-i 
adevărat. 
Sunt două-zeci de ani aproape decândse 
vorbeşte într'una, că se va crea în Ungarii 
o lege electorală europenească şi monarhul 
ni-a făgăduit-o în cele din urmă în cea mai 
clară formă. 
Iar azi ne pomenim în faţa unui proiect 
de reformă electorală, în care bâjbăie cen-
surile de tot felul, între care şi cel aşa 
numit *intelecluaU, care e şi nedreptate, 
şi prostie, şi nepotrivit cu interesele so­
cietăţii. 
Nedreptate e pentrucă după mintea sănă­
toasă drept şi datorie nu se pot despărţiţi 
dacă în Ungaria cei ce ştiu şi ceice nu ştia 
carte au aceleaşi datorii cetăţeneşti, ei tre­
buie să aibă şi aceleaşi drepturi. 
Prostie e pentrucă censul nu e înadevir 
> intelectual*.. 
Chiar şi dac'am admite dimpreună cu un 
domn Platon oarecare, că înrîurire asupra 
vieţii publice li-se cuvine numai celor >inte-
UgenţU, nici cititul şi scrisul, nici atestatul 
de cele patru clase primare, ba nici chiar 
diploma de Doctor în vre-o specialitate na 
dovedesc nimic în ceeace priveşte » inteli­
genţa* şi sunt chiar пшЩ deputaţi mai 
proşti decât alegătorii lor analfabeţi, care 
au bun simţ firesc, înţeleg bine şi judeci 
drept. 
Nepotrivit cu interesele societăţii e pentra 
că e în interesul societăţii, ca fiecare să-ţi 
poată face datoria, şi cea mai mare asuprire 
e să împiedeci pe cineva în împlinirea da­
toriilor sale, iar în virtutea censului >inte-
lectual* o mulţime de oameni de nimic aa 
drepturi, de care alţi oameni mai cum se 
cu un fel de grijă, ca nu cumva să dee gref 
Şi'n şcoală dar eră cam în coadă. Se multaméi 
să treacă cu chiu cu vai clasa, iar pentra acea­
sta aveà nevoie şi de ajutorul meu. 
Mai era apoi în felul iui de a fi un Incru, pe 
care eu nu eram atunci în stare să-1 înţeleg: o 
cu vîrsta lui nepotrivită preocupare pentrn inte­
resele materiale. 
Banul, ori-şi cât de ruginit ar fi fost, Ini li 
sclipia. 
Iar aceasta o aveà dela Nenea Petică, tutorele 
Ini, care mereu îi spunea, că are puţin şi că tre­
buie sâ fie „strînguitor" căci nu ştie nimeni, ei 
poate s'aducâ ziua de mâine. 
„Sunt boli, — îi zicea, — şi fel de fel de ne­
norociri pe lume !" 
In fiecare an de două-ori, de Sf. Gheorghe ;i 
de Sf. Dumitru, când luà chiria casei şi arändt 
viiei, dl Petică încheia socotelile Iui Spira, ace­
sta se făcuse băiat mai mare, i-le arătă şi Ini, oa 
„să-şi pună minţile la cap". 
Sf. Gheorge şi Sf. Dumitru erau dar pentra 
Spiru cele mai mari zile ale anului. 
Mai ales anul acesta eră de tot mare ziaa dt 
Sf. Gheorghe, căci se împlineau şeapte ani de 
chivernisiră şi dl Petică îi făgăduise Ini Spin, 
că-i va aduce socoteala pentrn şapte ani scrid 
Ia un loc, ca s-o vadă şi el, care ѳ acnmdestil 
de mare, ca s o Înţeleagă. Cât a ţinnt postai 
Paştilor Spiru eră cu gândul la socotelile lai. 
Trei zile înainte de Sf. Gheorghe a şi venit 
dl Petică, — şi ziua următoare m'am pomenit 
cu Spiru — tot potolit şi tacticos ca de obiceio. 
dar cu ochii plini de un fel de văpaie înăbuşiţi, 
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cade nu se pot folosi pentru împlinirea da­
toriilor sale cetăţeneşti. 
Toate aceste sunt lucruri atât de învede­
rate, Încât chiar şi cei mai mărginiţi dintre 
susţiitorii guvernului uDgar trebuia neapărat 
să le înţeleagă. Ei stăruie cu toate aceste 
pentru censul intelectual fiindcă nu drepta­
tea, nici raţiunea, nici binele obştesc, ci in­
teresele lor particulare determină atitudinea. 
Ştia, că fac nedreptate şi prostie şi că 
strică rostul societăţii, dar aşa vreau. 
întreaga urzeală a reformei proiectate e 
pornită din temerea, ca nu cumva românii, 
anume ei şi mai ales ei să găsească în viaţa 
pnblicà a regatului ungar locul ce li-se cu­
vine şi pe care-1 şi caută. De ceilalţi le pasă 
mai puţin: lucrul de căpetenie e, ca româ­
nii Bă nu-şi poată împlini în Ungaria dato­
riile cetăţeneşti. 
Slăbeşte prin aceasta monarhia şi statul 
ungar îndeosebi şi pierde mult poporul ma­
ghiar: puţin le pasă, dacă aşa pot să-şi asi-
gnreze beneficiile, la viaţa publică a româ­
nilor. 
Dacă se poate lucrul acesta până chiar 
şi azi, când Bosniacilor şi Herţegovinenilor 
li-se asigurează cele mai largi libertăţi şi 
până chiar şi turcii se europenisează, e foarte 
firească repulsiunea, cu care românii pri­
mesc vorbele despre »politica tradiţionala* 
şi In adevăr spre o nouă politică sunt în­
drumaţi. 
Dar să vedem, dacă se poate ori nu. 
Adunarea ordinară a congregaţiei 
comitatului Solnoc Dobâca. 
— Corespondenţă particulară. — 
Dfj, la 14 Oct. n. 1908. 
Azi la adunarea ordinară a congregaţiei 
a comitatului Solnoc-Dobâca presidiatăde co­
rniţele suprem contele Vass Béla a luat cu­
vânt dl deputat Dr. Teodor Mihali în che­
stiunea pedepselor pentru prevaricaţii de 
păduri şi alte delicte ce cad în sfera de ac-
Venià să-mi arete şi mie socoteala scrisă cn 
•Iove mari pe o coală de hârtie comercială. La 
«nul întâia, când Spirn erà de cinci ani, eran în­
semnate următoarele : 
Venituri Cheltuieli Rezervă 
1. Chiria casei 1300 L. 1. Cocoana preut. 600 L. 
2. Arânda vitei 12C0 > 2. Medic . . . 15 » 
Total . 250(7 L. 3. Farmacie . . 6 « 
4. Fondera . . 71 * 
5. Reparat, casa • 52 « 
Total . 1214 L. 1286 L 
Să vezi, — zise ei stăruitor, — că anul urmă­
tor (hlria casei se sporeşte la 1500 Iei — şi se 
sporeşte şi rezerva din an în an. — căci în tim­
pul celor din urmă trei ani nu s'a dat nimic 
pentru medic, nici pentru farmacie«. 
in adevăr la vârsta de şase ani réserva erà de 
3391 L. 16 b., anul următor de 5714 L 64 b . — 
apoi de 8016 L. 55 b , — anul următor de 10579 
L. 54 b. — iar in anul al şaselea de 13,274 L. 
31 bani. 
iDin suma aceasta, — scrià dl Petrică, — s'au 
cumpărat pe cursul de 82 la sută 15000 L. scri­
suri fonciare 5 procente şl-au mai rămas 074 L. 
31 b. in ban] gata*. 
Pentru anul al şaptelea socoteala arătă: 
Venituri Cheltuieli Rezervă 
1. Chiria casei 1600 L. 1. Pension 600 L. 15000 L. scris. 
Ï. Atânda viei 1300 » 2. Haine 54 . 974 « b. — 
1 Cupoane 750 « 3. Şcoală 46 > 
i Carnete 6% 58 ^ 4 6 b. 4. La mână 30 » 
Total ; 3618 L. 46 b 5. Foncieră 82 » 
_ 6 . Reparat 135 » 2661 L.46 b. 
Total: 947 L. 3635 L.81b. 
tivitate a organelor administrative în urmă­
toarele : 
Onorată Congregaţie ! 
Interesele statului pretind ca cetăţenii după 
putinţă să fie în stare materială bună, pentrucă 
să poată satisface obligămintelor, ce le au faţă 
de stat. Cu cât scade situaţia materială a cetăţe­
nilor cu atât să slăbeşte însuşi statul. 
E trist dar adevărat că în Ungaria dar mai 
ales în comitatul nostru starea materială a lo­
cuitorilor este de tot demnă de plâns. La sta­
rea aceasta mai ales în timpul din urmă a con­
tribuit mult criza financiară şi economică. 
Dar dacă judecăm puţin stările noastre publice 
de azi, foarte uşor ne putem convinge că admi­
nistraţia rea şi crudă a înflninţat şi respective 
a cauzat şi cauzează şi azi sărăcia cetăţenilor şi 
mai ales a claselor de jos şi muncitorilor de pă­
mânt. 
Nu voiesc cu aceasta ocaziune să mă ocup cu 
mizeriile delà administraţie, e lucru ştiut însă, că 
aceste mizerii există şi azi cu droaia. Dorinţa 
generală ar fi ca să se pună odată capăt ace­
stora. Insă până când factorii competenţi vor 
luă dispoziţii Ia o reformă radicală a administra­
ţiei de azi şi vor pune capăt acestor mizerii, 
aflu de bine şi motivat ca să atrag atenţiunea 
factorilor competenţi, ca în timpul cel mai scurt 
şi în modul cel mai energic să ia dispoziţii ca 
ceti tenii statului, cari plătesc dare, şi mai ales 
clasele muncitorilor şi ţărănimii, să fie apăraţi de 
şicanârile aceste. 
Este ştiut că în înţelesul legii şi a ordinaţiu-
nilor ministeriale, nenumărate soiuri de delicte şi 
prevaricaţii sunt împărţite în sfera de activitate 
a organelcr administrative, adecă a pretorilor. 
Aceşti domni pretori ştie naiba sub ce titlu 
sau mai bine zis „bravură", fára a luă în consi 
derare împrejurările atenuante impuse în lege, 
cu toată rigoarea legii, îi pedepsesc pe bieţii oa­
meni cu bani şi închisoare aşa că pentru toată 
nimica în loc de 2—4 cor. le pun în cârcă câte 
40—60 cor. şi pe deasupra şi câteva zile în­
chisoare. 
Pedepsele acestea îngreuna foarte, mai cu seamă 
pe bieţii ţărani delà sate cari pe lângă cea mai 
mare bunăvoinţă şi respect ce-1 au faţă de lege, 
nu pot încunjutà ca să nu comită v r e u n delict 
din droaia de delicte şi prevericaţii câte le înşiră 
legea. 
Ce să facă bietul econom, dacă în timp cald 
de vară servitorul sau copilul pe care la încre­
dinţat să-i păzească vitele, le scapă în vre-o pă­
dure oprita ? 
Pentru aşa ceva să fie pedepsit cu 60 cor. ? 
Din suma acessts s'au mai cumpărat pe cursul 
de 84 la sulă 4000 L. scrisuri fonciare, — scria 
dl Petrică, — şl-au mai rămas în bani gata 
275 L. 77 b. 
Eram ameţit văzând, cum se sporesc banii 
dacă-i laşi In pace. 
>Bine, măi ! — îi zisei eu, — dar tu eşti bo­
gat şi ai să fii şi mai bogat «. 
>0 casă, o vie, — zise el liniştit, — şi 19000 
L. scrisuri, pe care le-am dus Împreună la casa 
de depuneri. — Vorba e numai să nu cheltuiesc, 
— adăugă el apăsat, — şi am să mă ţin!* 
Ne luară condeiu şi hârtie şi începurăm să 
facem conbinaţiuni, ca să scoatem socoteala, cât 
o să aibă el peste alţi şapte ani, când îşi va luà 
bacalaureatul. 
Multă [hârtie am stricat şi mult timp am pier­
dut aşa. 
Ca să nu ne înşelăm, făceam socoteala îm­
preună, apoi o făcea el fără de mine şi-n cele din 
urmă o făceam eu fără de el. 
Nu ieşia. 
Ceea ce ne încurca eră medicul, farmacia, fon­
dera şi reparaturile, pe care nu puteam să le 
prevedem. 
>Nu pune nimic pentru medic şi pentru far­
macie, — grăi el în cele din urmă cu un fel de 
Îndârjire. — Ticălos cine se îmbolnăveşte ! — Am 
să mă păzesc, ca să fiu totdeauna sănătos. — 
Ásta e rubrică mare, mă ! — Boala costă ceva!* 
Orişicum o cârpeam însă, nu puteam să ajun­
gem decât la un sâmţământ vag, că dacă din 
nimic s'a făcut în timp de şapte ani 190C0 L. 
Aşa se întâmplă şi la alte delicte aşa că pot 
zice că în comunele unde se află păduri oprite 
sau movilite, 80 % a locuitorilor ajung înaintea 
solgâbiraelor cari fără crnţare Ie măsură pedeapsa 
maximală aşa că azi sunt comune în cari suma 
pedepselor de prevericaţii întrece porţia statului. 
Despre acestea vă puteţi convinge din conspec­
tele despre încasarea pedepselor ce se află la 
birourile solgâbiraelor. 
Poate vedeà On. congregaţie şi dl comite su­
prem că starea aceasta este insuportabilă prin 
urmare ar trebui să dispună persoanelor admi­
nistrative ca in măsurarea pedepselor să iee o 
directivă şi măsuri mai moderate căci dacă sta­
rea prezentă va continua şi mai departe atunci 
în comitatul nostru şi mai cu seamă în cercurile 
Ileanda mare, Lăpuşul-unguresc şi Capolnac-mă-
năştur, poporul în urma pedepselor enorme fără 
nici un rost se nimiceşte materialminte total ba 
ce e mai mult nu-şi poate plăti porţia statului, 
prin urmare procedura aceasta a îngâmfaţilor de 
solgăbirăi sdruncină temelia statului, nimicind 
materialminte cetăţenii cari plătesc dare şi susţin 
statul. 
Nu voiesc On. congregaţie a aduce mai multe 
cazuri concrete căci datele statistice aflătoare în 
birourile solgâbiraelor dovedesc destul de trist 
că starea prezentă este insuportabilă. Trag aten­
ţiunea însă în deosebi a d-lui vice-comite că 
deoarece în comitatul nostru deja în 100 comune 
s'au pornit esecutorii de dare pentru încasarea 
por|tei — dar fără rezultat din motivul că ofi­
ciile solgâbiraelor încasează cn puterea pedep­
sele de prevericaţii — să se iee dispoziţii ca în­
casarea cu puterea pedepselor momentan să se 
suspendă din motivul ca să se poată încasa porţia 
statului — dacă numai nu voiesc ca bieţii ţă­
rani atacaţi şi îngreunaţi de 2 laturi să ajungă 
de tot la sapă de lemn, ceeace din punct de ve­
dere uman şi a intereselor statului ar fi o pa­
gubă ireparabilă şi enormă. 
In legătură cu acestea trag atenţiunea dlui co­
mite suprem şi a factorilor competenţi ca la în­
casarea dărilor şi pedepselor organele respective 
persoanele cari efectueac execuţiile să respec-
teze disposifiile articlului de lege 41 din anul 
curent sau aşa numita novelă nouă de execuţie 
în înţelesul căreia vitele şi alte obiecte necesare 
la cultivarea alor 12 jughere de pământ nu se pot 
cuprinde pentru nici un soiu de dare sau pe­
depse. 
Ministrul de finanţe a spus-o aceasta precis şi 
destul de franc că dispoziţiile acestei novele de 
execuţie se referesc şi la încasarea dărilor 
acciselor şi pedepselor. — Precum aşteptăm 
delà un creditor privat ca eă respecteze le-
peste alţi şapte ani aceşti 19000 L. se vor face 
de tot mult. 
Minte de copii ! 
De unde am fi putut noi să prevedem împre­
jurările, delà care atârnă sporul ori scăderea unei 
averi ! ? 
Peste câteva săptămâni vine la mine Spiru cu 
faţa aprinsă şi cu părul vâlvoiu, — ca ieşit din 
minţi. 
>Inchipuieşte-ţi, — zise ; — mi-au ieşit la sorţi 
trei scrisuri, unul de 5000 Iei şi două de câte 
1000 lei. — Şapte mii de Iei în aur, — câştig de 
câte 180 lei la miie, — de- odată 1260 Iei.— Ma) 
cumpăr o mie pe deasupra şi am 20,000 lei — 
venit de 1000 lei pe an*. 
Mă bucuram şi eu din toată inima. 
>0 prăjitură insă, o îngheţată, ceva cireşe o 
să dai acum,« — îi zisei zimbind. 
El se uită speriat la mine şi rămase puţin pe 
gânduri. 
>Dau, — zise apoi, — dar nu de acolo, ci 
delà mine, din banii mei de buzunar*. 
Banii Iui de buzunar! Şi-i cheltuia,nu-i vorba, 
dar încă delà început potrivise lucrurile aşa, ca 
să mai aibă la 4 începutul lunii şi ceva din luna 
trecută. Acum ajunsese să înceapă luna cu 10 şi 
s'o sfârşească cu 6 lei. 
Chiar şi aşa numai de-ocamdată. 
Dupăce s'au pornit căldurile verii, mă pome­
nesc într'una din zile cu el de tot uluit, galbin 
Ia faţă şi sleit de puteri. 
»Ce e, Soirulel? — îl întrebai cuprins de in-
grijare. — Eşti bolnav ?« 
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gea aceasta ca at&t mai malt sä aşteaptă ca 
Însăşi statui In încasarea dărilor să respeeteze o 
lege deja sancţionată. Şi dacă pretindem ca an 
ţăran sărac care nici nu ştie carte să cunoască 
şi să ţină legiie, cu atât mai mult pretindem delà 
organele statului (solgăbirăi, executori) ca la în­
casarea dărilor să respeeteze legea şi sá na să 
folosască de neştiinţa poporului caprinzftnda-i şi 
lieitâada-i şi obiecte de acelea, cari conform le­
gei na-i permis să se cuprindă. 
Unde am ajunge, dacă prin atari procedări am 
lipsi bietul popor şi de mijloacele cele mai ne­
cesare de traiu ? 
Cam am sta în faţa poporului ca respectarea 
legilor ? Ce ar fi din principiu acela uman, care 
a fâlfâit înaintea iegisiatorilor când aa alcătuit 
legea aceasta? 
On. Congregaţie! Când este vorba de un inte­
res de stat aşa mare, cred că mi- am împlinit da-
torinţa de cetăţean cinstit, când am atras atenţiu­
nea forurilor competente ca să ia mijloacele de 
lipsă după putinţă pentru vindecarea boalelor 
acestora ce apasă cetăţenii cari plătesc dare şi 
susţin statul". 
Ceteşte următoarea interpelaţie: 
„Are cunoştinţă domnul ѵісѳ-comite, că în co­
mitatul nostru şi îndeosebi în cercurile: Ileanda-
mare, Lăpuşal-nnguresc, Gapolnoc-Mănăştar, ofi­
cianţii delà administraţie în cazurile de prevari-
caţii şi alte delicte împărţite cercului lor de 
aeiiviiate, măsură pedepse maximale, şi la înca­
sarea acestor pedepse precum şi la încasarea 
porţiei — contra ordinaţinnei ministrului de fi­
nanţe — no raspeetează dispoaiţiunile articolului 
de lege 41 din anul 1908 (novela nouă de exe­
cuţie), prin ce starea materiala a cetăţenilor cari 
plătesc dare într'atâta se sdruncină, încât cea mai 
mare parte a cetăţenilor devine incapace de a şi 
plăii dările 4* 
„Dacă despre toate aceste are cunoştinţă, este 
aplicat a dispune energic că pentra binele ceiă-
ţenilor, cari plătesc dare cât şi pentru interesele 
statalei, abuzurile acestea să se curme ?" 
La interpelaţia dlui deputat Dr. Teodor Mihali 
vice-eomitele a răspuns că deşi consimte întru 
toate cu cele expuse de d-sa şi ştie sà aprecieze 
intenţia bubă şi sentimentul de care a fost con­
dus în discursai său cu toate acestea dupăce în 
chestiunea aceasta a iuat deja dispoziţii, află de 
prisos să mai dispună dia nou. — II asigură că 
la eventu&l«le cazuri concrete va fi în ê ja torul 
celor asupriţi. 
Corniţele suprem de asemenea a enunţat că el 
totdeauna a fost şi de acum încă va fi pentru 
apărarea micelor existenţe. Corespondentul. 
» Chiar mai rău, — şopti el lăsându se pe un 
scaun : se filoxerează viia. Lasă că pierd venitul 
de 1300 lei, ceeace face 25,000 lei în scrisuri, — 
dară ar putea să-mi ardă şi casa«. 
>Asigurează-o!« — strigai eu. 
>1 am şi dat lui nenea Pitică depeşă, ca s'o 
asigureze fără întârziere, dar şi cu asta se spo­
resc cheltuielile, — zise el. — Sunt om ruinat! 
Ce fac eu, dacă mi-se prăpădeşte averea ! ?< 
Mi-am dat silinţa să-1 mângâi spuindu-i, că îi 
rămâne locul şi livadea, că viia se poate replanta 
şi-o să aducă venit mai mare, că pentru casă nu 
mai are nici o grijă dupăce a asigurat-o şi că 
scrisurile fonciare nu le pierde nici dac'ar arde. 
»Hei ! — zise el. Ţie îţi este uşor să vor­
beşti, că tot ai pe cineva; dar eu ce fac, dacă 
mă îmbolnăvesc ori cad în vre-o altă nevoie 
mare ! ?« — 
Acesta eră gândul, care-1 stăpânia în toate îm­
prejurările. 11 eră par'că nu mai are nimte şi nu 
mai făcea socoteli pentru viitor, dar ţinea strâns 
ceeace ajungea în mâna lui şi eră umilit in sufle­
tul lui, deşi umbla tot cu capul ridicat şi cu 
pieptul cam scos, cum îl deprinsese maica preu-
teasă. (Va urma). 
Lupta pentru votul universal. 
Nouăsprezece adunări într'o z i . 
Mărg inen i i în lupta . 
Votul plural o primejdie pentru 
coroană. 
Mărginenii în l u p t ă : D o u ă s p r e z e c e 
adunări lângă Sălişte. 
Mişcarea pentru votul universal în sînul 
poporului nostru ia proporţii tot mai mari' 
Ieri am anunţat că mâine Duminecă se vor 
ţine în patru locuri adunări de popor. Azi 
primim ştire despre alte douăsprezece adu­
nări ce se vor ţinea tot mâine. Sunt două­
sprezece comune înfloritoare neaoşe româ­
neşti din comitatul Sibiiului, aşa numita 
Margine, cari toate într'un glas vor pro­
testa cu demnitate şi hotărîre împotriva 
atentatului perfid la viitorul poporului ro­
mânesc. Iată ştirea pe care o primim delà 
dl dr. Nicolae Comşa despre aceste adu­
nări: 
Pe mâine Duminecă, în i8 Oetomvrie 
a. c. sunt convocate adunări poporale în 
comunele. Jina, Poiana, [Rod, Tilişca, Ga­
leş, Vale, Sibiel, Cacova, Orlat, Gurarâu-
lui, Săcel şi Aciliu. Programul acestor adu­
nări este : 
»i. Constituirea adunării. 
2 . Desbatere asupra siluaţiei politice, în­
deosebi cu privire la sufragiul universal. 
3 . Propuneri: Telegramă omagială M. 
Sale; deputaţilor români naţionali aderenţă; 
adresă cătră cameră pentru introducerea 
sufragiului universal nefaisifleat, egai şi 
secret. 
4. închiderea adunării.* 
în aceiaş zi, Duminecă în 18 Oct. se va 
ţinea o adunare la Balşa (cercul Orăştiei) 
unde va vorbi dl deputat Dr. Aurel Vlad, 
într'un ţinut unde până acuma nu s'au fă­
cut adunări de popor. 
Urăm izbândă deplină! 
La aceste treisprezece adunări se mai 
adaugă şl celelalte patru anunţate de noi : 
la Răşinari, la Fofeldea, la Miercurea şi la 
Torac, apoi cele două adunări ce deputatul 
Vasile Lucaci a convocat în cercul său pe 
aceiaşi zi, una Ia Lunca alta la Vaşcău-Ză-
reşti, cu totul deci nouăsprezece adunări 
de popor, un număr de adunări, cum poate 
nu s'a ţinut nici odată la noi într'o sin­
gură zi. 
Reforma dlui Andrássy o primejdie 
pentru coroană . 
Ziarul »Vaterland« din Viena urmează a 
dà expresie părerilor cercurilor diriguitoare 
asupra reformei dlui Andrássy. Iată ce spune 
ziarul curţii: 
Contele Andrássy vrea să ne facă să credem 
că va obţine aprobarea suveranului pentru votul 
plural, această caricatură obraznică a votului uni­
versal. Nimic nu denotă mai bine decăderea mo­
rală în care se află miniştrii uhguri decât faptul 
că nu simt cât de jignitoare trebuie să fie pentiu 
suveran presupunerea aceasta. Doar el nu vreau 
un lucru mai mic decât acela de a înduplecă pe 
suveran ca să şi calce cuvântul dat în mod sărbăto­
resc naţiunii politice ungureşti. Aceasta-1 o crimă 
împotr iva dinastiei ; a o comi te înseamnă 
o primejdie pentru c o r o a n ă şi pentru stat 
Domnii din c aliţia ungurească ştiu bine că odiul 
pentru orice abatere delà pact pe care au jurat 
şi pe care l-au anunţat, trebuie să se descarce 
asupra coroanei — şi poate ei ar fi cei dintâi 
care i a »deslegat de îndatorirea !or«. 
Să luăm deci seamă. M Sa nu a dat 
încă sancţianea sa prealabilă proiectului dlui 
Andrássy. Lupta contra votului plural na-i 
zadarnică, ci dimpotrivă tocmai acuma e mai 
actuală decât ori când. Este deci de datoria 
tuturor fruntaşilor de-a continua lupta pen­
tru votul universal. 
Chemăm deci din nou cu stăruinţă pe 
toţi românii la luptă. 
Turneul deputatului Vasi le Lucaciu. 
Iată programul turneului : 
Duminecă în 18 Oetomvrie a. m. în Luncă, 
unde se vor aduna alegătorii din notariatele Baiţa 
şi Lunca (comunele Lunca, Hotar, Şuşt, Briheni, 
Ştei, P. Zavoeni, Câmpenii sap. şi inf, Şegheşte, 
Herzeşti, Segheştel, Fînaţa şi Baiţa). 
Tot în această zi d. m. Ia 3 ore în comuna 
Vaşcou-Băreşti, unde se vor aduna şi alegătorii 
din comunele învecinate (Verzarul Sup., inf şi 
de mijloc, Serbeşti, Briheni, Gârpinet, Leheceai 
şi Coleşti) 
Luni. în 19 Ojtomvrie a. m. în comunele 
Câmp, V. Sohodoi şi Călugări. 
In aceeaşi zi d. EI în Crişcior, unde se vor 
aduna şi alegătorii din comunele Crişciorul de 
eus, Poiana şi Selişte. 
Mat ţi, în 20 Ost, a. m. îa Rieni, iar d. m. Ia 
B. Lazuri pentra alegătorii comunelor aparţină­
toare acestora. 
Mietcuri, în 21 Oct. a. m. în Drăgăneşti şi 
Bunteşti, iar d. m. îa Petroasa pentra alegătorii 
din comunele aparţinătoare acestor a notariate. 
Mişcarea socialiştilor. 
In aceiaş timp partidul socialist urmează îna­
inte cu lupta sa înverşunată împotriva votului 
plural. Pretutindeni să ţin necontenit adunări şi 
manifestaţii socialiste. Däunäzi au fost şase adu­
nări de popor în capitală. Vineri socialiştii din 
Miskolcz au organizat trei manifestaţii. 
Partidul creştin-social încă a hotărît să pro­
testeze împotriva votului piura1. 
Răspunsul dlui Lasen. 
Sub acest titlu » Conservatorul* din Bu­
cureşti în numărul său de ieri (3/16 Oct), 
a publicat următoarele :*) 
Onorată Redacţie! 
Mi s'a atras atenţia asupra următorului comu­
nicat din N-rul 216 al »Tribunei« a. c : 
>Nu ştim de unde-şi ia dnul Lascu titlu de 
şef politic al Blhoru ui. 
»Stirn însă că d-sa are aici îndatoriri de 0-
noare, cărora până azi n'a satisfăcut, li dam 
rlgaz de 10 zile pentru a se achita. 
»In caz contrar ne vom simţi siliţi să ridi­
căm un văi, care nu se potriveşte de loc unei 
persoane cu alure de şef politic. 
»In tot cazul rămâne a se şt), că iot ce face 
dnul Lascu prin România o face pe proprit 
răspundere, iar nu în calitate de şef politic tl 
Bihorului, titlu pe care nimeni nu M ' a con' 
cernut !< 
Deoarece acest comunicat vorbeşte în genend 
despre » îndatoririle de onoare c ale mele, neac­
centuând de vor fi acele de caracter public ori 
Szimonideszşi Raduch 
pantofar 
Kolozsvár, Yesselényi Miklós utcza|4. 
îşi recomandă on. public din loc şt provincie, marfa lor 
de prima calitate, care se bu- A f l & 4 o pentru picioare 
cură de bună reputaţie. Fac bolnave, mai 
departe ghete moderne de copii, bărbaţi şi dame din cel 
mai bun material şi cu preţuri moderate. 
.*. P e n t r a c o m a n d e din p r o v i n c i e r u g ă m si n i - s e t r i m i t ă de m o i s l o g h i a t l mit.. 
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privat, vorbeşte mai departe in un ton misterios, 
ce pe seama celor neorientaţi poate provoca toi 
felul de bănueli şi suspiţiuni, aflu d e bine chiar 
Minte de a expira răgazul de 10 zile fixat d e 
»Tribuna« să ridic eu aşa numitul văl şi dec 
si-mi specific eu toate Îndatoririle, cari sunt pre 
cum urmează : 
1. am să stau în temniţă pentru articolul meu 
»Furor asiaticus in Bihorc apărut în >Tribunaf 
şi aă plătesc amenda în bani, ce mi-s'a croit în 
icest proces. (De altfel faţă de iTribunac m'am 
obligat la timpul său în scris, că i voirest l tu 1 
această amendă). 
2. m'am angajai, că voiu suporta toate chel 
tulelile procesului alegătorimel delà Ugra. Rând 
pe rând am şi corespuns acestui angajament, în 
cât de prezent r u voi fi având a plăti mal mult 
de vre o 600 coroane. 
Aceste sunt îndatoririle mele de caracter public 
Mai am următoarele datorii private şi anume: 
Pe vremea alegerilor dietale am făcut câteva 
împrumuturi, deoarece banii, de cari dispuneam 
atunci, nu erau suficienţi pentru suportarea chel-
tuelilor alegat rilor deia Tinea şi respective delà 
Ugra. Din aceste mai datoresc la banca > Eco­
nomul* (Cluj) 400 coroane, la »Somesana« (Dej) 
600 coroane, la »Lipovana< 300 coroane. 
De asemenea pentru aranjarea adunărilor po 
pulare din Bihor am mai făcut câteva împrumu­
turi, din cari mai datoresc la banca »Victoriac 
(Arad) 300 cor< ane, la »Belenyesi Neobank« 200 
coroane şi dlui Dr. Nestor Porumb 300 co­
roane. 
Nu tm alte datorii, ori îndatoriri de onoare. 
Durere, împrumuturile înşirate nu le-am putut 
restitui deodată, dar e lucru firesc, că le amor 
Uzez şi acum, iar cu finea lui Octomvrie a. c , 
când voiu întră în temniţă, vor fi toate achitate 
până la ultimul filer. 
încât pentru amenda în bani, ce mi s'a croit 
ta procesul meu de presă, aş fi achitat o până 
acum, însă redacţia > Tribunei*, încă nu m'a avi­
zat despre scadenţă. Iar acum înţelegând pe alte 
di despic această scadenţă v. iu efeptui zilele 
acestea achitarea. 
Atâta despre îndatoririle mele de onoare sule-
vate de »Tribuna«. 
Iar ce priveşte acuzaţiunea » Tribunei», că eu 
aş avea alure de şef politic, e de constatat, că 
este absolut nebazaiă de oarece toţi cari mă cu­
nosc ştiu bine că eu întru totdeauna am decli­
nat delà mine neşcari roiuri de şefii şi am fost 
pe deplin satisfăcut, dacă am putut luptă pentru 
cauza naţională în simplă calitate de primipil. 
In cât pentru actuala mea activitate din Ro­
mânia, fireşte, că, tot ce fac, se întâmplă exclu­
siv pe răspunderea mea, precum s'a întâmplat 
şl acasă în Transilvania şi cu deosebire în Bihor. 
In viitor cu atât mai puţin voiu aveà pretenţii, 
de a figura undeva ca şef politic, cu cât am ho­
tărârea' neschimbată ca în momentul ce Intru în 
temniţă să mă retrag totodată şi de pe arena 
prlitică, fiincă nici de cum nu sunt dispus a 
duce o luptă naţională cu rostul de a fi silit să 
ma războiesc cu fraţii mei remâni, şi nu cu duş­
manii neamului. Dr. D. Lascu. 
B u c u r e ş t i , 30 Sept st. v. 1908. 
NB. Rog respectos pe toate ziarele nationale 
din Transilvanie, să binevoiască a reproduce acest 
răspuns. Dr. D. L. 
Lealitatea n e îndeamnă să publ icăm în­
treg răspunsul , aşa c u m e dorinţa dlui Lascu. 
Facem însă observaţ ia chiar delà început , 
că nu erà şi n u pu tea fi intenţia noas t ră 
să ne p reocupăm şi să facem aluzie la da­
toriile private ale dlui Lascu . Acestea inte­
resează cel mult pe băncile credi toare şi 
giranţi. Ci da, noi a m făcut aluzie la afa­
cerea ce ne priveşte în special şi aş teptăm 
acnm ca d-sa aâ satisfacă angajamentul luat 
în scris. Cât despre afacerea delà Ugra, ne 
vom bucura c â n d v o m afla că dl Lascu a 
aranjat-o deplin. 
Că întră şi când întră d-sa la temniţă, 
asta e chestie ce-I priveşte exclusiv, tot ce 
nu putem aprobà e r à rec lama m a r e ce se 
făcea în jurul persoanei d-sale, scri indu-se 
de temniţă şi a m e n d ă de pa t ru ori mai 
mare decât este, (noi o ştim, căci ni-s 'a 
detras deja din cauţie!) Socotim că numai 
modestia şi adevărul pot servi cauzei şi 
de aceea nici nu credem, că dupăce trece 
un tînăr delà noi dincolo, el trebuie să ia 
ţara d'alungul şi d'alatul, făcând sgomot că 
aranjează congrese şi câte conferenţe de 
toate. Nici cultura străina ce o au tînerii 
noştri, nici legăturile lor, nici situaţia mate­
rială nu-i face proprii pentru un astfel de 
rol. De fapt, congresul pentru care dl Lascu 
făcuse sgomot aproape jumătate an, nici nu 
s'a putut ţine, măcar că d-sa ţinea aşa de 
mult la realizarea lui, încât scria într'un ziar 
din România că este în stare să ducă pe 
studenţii săraci la Iaşi pe spesele sale (!) 
proprii, o jertfă pe care de altfel nimeni nu 
i-o cere, având d-sa destule de aranjat. 
Cât despre ultimul alineat din răspuns, e 
o notă bună pentru dl Lascu. 
Criza balcanică. 
Programul congresului Internaţional. 
Ministerul de externe englez a dat azi un co­
municat mai lung In chestiunea conflictului bal­
canic, din care se poate reconstrui programul 
apropiatului congres international. Dl Izwolski, 
ministrul de externe ros, şi dl Grey, ministrul de 
externe englez, au fixat următoarele puncte: 
1. Recunoaşterea independenţei Bulgariei, dacă 
Bulgaria va luà asupra- şi unele îndatoriri finan­
ciare faţă de Turcia; eventual rezolvirea ches-
tiunei căilor ferate orientale. 
2. Să se constate că Austro-Ungaria a anexat 
Bosnia şi Herţegovina. 
3. Sangeacul Nowi-Bazar să se reîncorporeze 
la Turcia. 
4. Să se recunoască anexarea Cretei de cătră 
Grecia, — în schimb Grecia ia îndatoriri finan­
ciare faţă de Turcia. In cazul dacă Turcia va 
luà masuri multămitoare, dispoziţiunile cuprinse 
în art. 29 din tratatul delà Berlin, referitoare la 
provinciile europene ale imperiului otoman, îşi 
pierd valoarea. 
5. Aceiaşi dispoziţiune în privinţa art. 61, care 
se referă la teritoriile locuite de armeni. 
6. Restricţiunile privitoare la drepturile suve­
rane ale Muntenegrului, îşi pierd valoarea. 
7. Compensaţiile ce vor primi Serbia şi Mun-
tenegru. 
8. E de dorit, ca puterile să convină în pri­
vinţa revizuirii regulamentului navigaţiunei dună­
rene şi ca puterile litorale să capete drepturi 
mai întinse. 
9. Deoarece noua constituţie a imperiului otoman 
şi-a ales de ţintă reorganizarea justiţiei si a sis-
temulni de legiuire, puterile vor înlocui capitu-
laţiunile de pană acuma cu convenţii interna­
ţionale. Puterile vor găsi o modalitate norocoasă 
şi pentru organizarea poştelor din Tnrcia. 
Dragos tea de n e a m la sârbi. 
Din Vârşeţ ni-se scrie următorul fapt ca­
racteristic care aruncă o vie lumină asupra 
dragostei de neam a poporului sârbesc: 
Cât de mare este la sârbi însufleţirea 
otodată şi dorul de a purta războiu cu 
Austro-Ungaria se vede şl din faptul urmă­
tor . Zilele acestea au plecat delà noi din 
Vârşeţ 20 de tineri sârbi pentru a se înrola 
ca voluntari în armata tării mame, în Sâr-
bia. Intre aceştia se află si doi sergeDţi din 
artileria Austro-Ungară. 
Chestia Dardanele lor . 
Ziarul „Pester Journal" spune că, dacă chestia 
Dardanelelor va fi tranşată după vederile Rusiei, 
coastele României şi ale Bulgariei sunt fără a-
părare faţă de flota rusească de războiu şi atunci, 
în mod natural, chiar independenţa acestor două 
state e compromisă. 
Primele decrete a le Ţarului. 
Sofia. — Ieri au apărut primele trei decrete 
ale ţarului. Primul se referă la amânarea alege­
rilor suplimentare pentrn Noemvrie, al doilea la 
dislocaţiunea personalului Băncilor, al treilea cu­
prinde amnestia mai multor deţinuţi comuni. 
Ţarul a făcut mai multe cadouri diferitelor 
persoane, între altele ministrului de externe Pa-
prikoff un inel în valoare de 10.000 lei. 
Decorarea d-Iul Mişu de cătră 
rege le Ferdinand. 
Cu ocazia plecării la noul său post delà Viena, 
dl Mişu, fostul agent diplomatic al României la 
Sofia, a fost decorat de regele Ferdinand cu 
„Marea Crnce" în briliante a ordinului .Meritul 
Civil". 
Vapor de poş tă b o i c o t a t 
Agenţia Reutter află că la sosirea vapo­
rului austriac de poştă agitatorii poliţiei au 
determinat pe barcagii şi pe descărcaturi 
să boicoteze vaporul. Călătorii n'au putut 
debarca precum şl poşta. Mai târziu mulţi­
mea a atacat biroul poştei austriace distru­
gând curierul şi pachetele. 
Demonstraţ i i la Roma. 
In Italia au început demonstraţii împotriva 
Austriei. 
Se vorbeşte de demisia dlui Tittoni, căruia 
i-se impută că ar fi ţinut secret planul Austriei . 
Dl Prinetti se crede că ar fi viitorul ministru 
de externe al Italiei. 
Turcia ia conferinţa europeană . 
„Schnraiumet", organ al comitetului june turc 
declară că vechiul regim ar fi slăbit armata ; 
prin urmare Turcia nu poate răspunde prin arme 
la provocările Austro-Ungariei şi Bulgariei însă 
trebuie a se face apel la conferinţa europeană. 
Comifagii m a c e d o n e n i Ia moşte-
ni to iul de tron al Serbiei . 
Ieri au sosit în Belgrad peste cinci sate de 
comitagii macedoneni. Toţi au foet prevăzuţi cu 
haine şi muniţiuni din partea principelui moşte­
nitor. Dupăce s'au armat, cetele de comitsgii au 
pornit spre Drina cu scopul de a răsculă popu­
laţia din acele părţi. Conducătorul lor este un. 
oare-care Trifailovici. 
Turcii fac apel la Unguri. 
Ziarul „Myllet" cere ajutorul Ungariei şi amin­
teşte că Sultanul turcilor a ajutat pe Iohan 
Zápolya în anul 1529 să recâştige coroana sf. 
Ştefan pe care i-o răpiseră austriacă. 
Credite pentru armată votate . 
Se telegrafiază din Belgrad In şedinţa de ieri 
scupcina a votat unanim noul credit de 16 mi­
lioane franci pentru întărirea armatei. 
Ministrul de finanţe a prezintat uu proiect, în 
care cere noui credite, — între altele şi pentru 
reactivarea ofiţerilor în pensiune. 
Revoluţia în Bosnia . 
O telegramă din Belgrad anunţă că demonstra­
ţiile în contra Austro Ungariei continuă. In oraş 
s'a răspândit cele mai alarmante veşti. Astfel 
circulă e vonul că la Şabaţ au sosit peste o sută 
de dezertori din Ungaria. După o altă ştire la 
graniţa Muntenegrului, în Herţegovina ar fi iz­
bucnit revoluţia. 
Manifestaţie d e s impatie . 
Astă seară au avut în Belgrad loc mari mani-
estaţiuni in faţa palatului regal şi a legaţiunii 
engleze. Asistau numeroşi deputaţi, profesori 
delà universitate şi numeroase alte persoane. 
Cortegiul având în cap drapele, torţe şi muzică 
a trecut prin stradele principale cântând şi stri­
când : Trăiască Regele! trăiască principele moşte­
nitor ! trăiască Bosnia ! trăiască Anglia ! jos Au­
stro Ungaria ! 
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Doi demnitari sârbi în străinătate. 
Ministrul de externe al Serbiei va merge la 
Berlin, Londra, Paris şi Roma pentru a trata in 
privinţa afacerilor din Oiient. De asemenea pleacă 
şi Paşîcl şeful partidului opoziţiunii, care este de 
acord cu guvernul. 
Armata sârbească faţă d e 
Austro-Ungaria. 
Un fost ofiţer prusian îşi dă părerea în „Fr. Zei­
tung" în privinţa puterei armate a Serbiei şi a 
îzbânzei ce ar puteà aveà ţara aceasta dacă, în 
unire cu Muntenegrul, cu Bosniacii şi Herţe-
govinenii ar începe lupta cu Austro-Ungaria. 
Serbia nu are nici o întăritură şi chiar de-ar 
aveà s'a trecut de mult timpul când s i credea 
că, înainte de toate, o armată are a împresorà 
şi cuceri cetăţile duşmanului şi apoi a căuta 
să-i zdrobească ostile. De aceea şi vedem că, 
la caz de răsboiu, Sârbii vor muta capitala 
la Niş. 
Ofiţerii sârbi fac întipărire plăcută; soldaţii 
stiu bine muştrul şi paradează frumos; par şi 
disciplinaţi, deşi ofiţerii, desbinaţi în două par­
tide, le-au dat pildă de călcarea jurământului 
cătră şeful suprem al armatei. 
In Serbia e sistemul prusian : datoria de a 
sluji în oaste dela 2 1 — 4 5 d e a n i - Sunt pe fie-ce 
an 25.000 de tineri chemaţi la sorţi. Se recru­
tează 18.000, dar numai jumătate fac instrucţia 
deplină. Slujba activă e de 18 luni în pedestri-
me şi de 2 ani în călărime şi artilerie. Pentru 
mobilizare sunt trei banuri : dela 2 1 — 3 1 de ani 
dela 3 1 — 3 7 şi dela 37—45. In primul sunt cei 
de sub steaguri şi rezervele, într'al doilea 
oamenii cari să întăreascu armata primă şi să 
umple locurile goale. Dar s'ar puteà după 
unele amănunte ale organizărei, mobiliza şi al 
doilea ban chiar dela început. Al treilea e land-
sturmul sau miliţia, care se poate mobiliza când 
lupta se petrece chiar în ţară. Banul I-u 16o,ooo 
al II-lea 80.000, al ПІ-Іеа 50.000, în total scă­
zând 10 la sută, ar fi 220.000 pentru răsboiu 
peste graniţă şi 265.000 pentru cel din ţară. 
Trupele fac 5 divizii, în cinci ţinuturi cu 
centrele la Niş, Valievo, Belgrad, Kraguevaţ şi 
Zaiciar. 
Fie-care din ele are 4 reg. infanterie, în t imp 
de pace cu câte 3 batalioane, iar în timp de 
răsboiu cu câte 4 (16.000 pedestrime). Fie-care 
din ele câte g baterii, de câte 6 tunuri. In timp 
de pace nu au călărime, dar la răsboiu ar aveà 
fiecare câte 400 de călări, hotărîţi dinainte. P e 
lângă asta e o divizie de cavalerie din două 
brigăzi (i Belgrad, 2 Niş) : 80 ofiţeri şi 3200 
de soldaţi. P - lângă tunurile de câmp sunt 
mortiere: 6 bater i i ; 6 baterii de munte şi 2 
batalioane de artilerie pedestră. In 10 zile ar 
puteà mobiliza o armată de 125.000 de pedes­
trime, 5200 călărime şi 330 de tunuri. Ofiţerii 
sunt 2/3 din corpul cadeţilor şi 1/3 'lin front. 
Ar puteà răscula ţările an:xate şi năvălind 
cu Muntenegrenii poate chiar sili pe Austriaci 
deocamdată, să se retragă, dar în curând ar fi 
nevoiţi ori ar muri vitejeşte, ori ar peri ca 
şoarecii într 'o cursă. 
Muntenegrul. 
Ţărişoara basmelor extraordinare a intrat in 
jocul periculos al politicei. Pescarii de pe coa­
stele Adriatice din jurul lacului Scutari s'au h o ­
tărât să apere interesele mari ale slavismului. E 
interesant să se cunoască deci felul de viaţă al 
acestui popor mic, care toată viaţa mânueşte 
arma spre a se puteà apără de giganticii săi 
vrăjmaşi cari il incunjoară, dar al cărui joc va 
formă un succes nou pentru . . . autorii de o-
perete. 
După art. 29 al tratatului din Berlin, munte­
negrenii nu pot aveà vase de războiu şi prin a-
celaş articol nici alte ţări nu pot trimite vase de 
război in portul Antivari şi apele litoralului mun­
tenegrean. 
Armata muntenegreană insă, e o armată com­
pusă din 58 de batalioane împărţite in 0 brigăzi 
şi 9 baterii cu câte 6 piese formând un total de 
36.000 vânători cu 1000—12000 de artilerişti. 
Rusia a sprijinit micul principat pe coastele 
Adriatice, la congresul din Berlin, mărindui te-
ritoru!, iar căsătoria principesei Elena cu Victor 
Emánuel al III a a adus Muntenegrului simpatii 
nouă. 
Toţi muntenegreniii dela 17—60 de ani sunt 
soldaţi, ei trăiesc in triburi sub comanda unui 
căpitan, care veghiază şi viaţa lor din toate punc­
tele de vedere. 
Din străinătate. 
Revoluţia în Persla. Taebris, Agenţia Weat-
nik află că revoluţionarii şi plebea, după ce a 
luat în stăpânire un cartier al monarhiştilor, au 
distrus mai multe case de oameni bogaţi, mem­
brii ai clubului monarhist. întreg oraşul este a-
cuma în mâna revoluţionarilor cari ridică noi 
fortificaţii spre a împiedeca întrares trupelor în 
oraş. 
* 
Recunoaşterea lui Malay-Hafid. Paris, A-
genţia Havas zice că o notă, ai cărui termeni au 
fost fixaţi de cabinetele din Paris şi Madrid şi 
relativă la garanţiile cari trebuiesc cerute spre 
a recunoaşte pe Hafid ca sultan al Marocului, va 
fi remisă la 6 Octomvrie de reprezentanţii Fran­
ţei şi Spaniei puterilor semnatare ale actului din 
Algesiras. 
* 
Din Rusia. Petersburg. Budgetul pe exerci­
ţiul 1909 prevede la veniturile ordinare 2477 mi­
lioane ruble, iar Ia cheltuielile ordinare 2472 mi­
lioane ruble; cheltuielile extraordinare vor fi de 
1,710.000 ruble, iar cheltuielile extraordinare 
159,210.000 ruble. 
Noua universitate populară »Slanlaweki« a fost 
deschisă cu solemnitate. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 17 Octomvrie n. 1008. 
— Ştiri personale . 1. I. Papp P. S. Sa epi­
scopul Aradului însoţit de P. C. Sa protosincelul 
R. Ciorogariu, protopopul V. Beleş şi diaconul 
Cornel Lazar au plecat azi la amiaz cu trenul 
accelerat la Petriş, unde mâine se va sfinţi bise­
rica. 
— >Splrn Călin < este titlul unei povestiri 
inedite, datorite penei maiestre a decanului pro­
bei româneşti, d.ui Ioan Slavici, a cărei publicare 
o începem în numărul de astăzi. Numele autoru­
lui ne scuteşte de-a mai atrage asupra ei aten­
ţiunea cititorilor noştri. 
— P. S. Sa ep i scopul Musta în Buda­
pesta. Ieri pela orele 12 P. S. Sa episcopul Fi-
laret Musta a făcut primului-ministrn Wekerle o 
vizită. Ziarele din capitală spun că dl Wekerle 
s'a întreţinut ca P. S Sa timp îndelungat asupra 
situaţiei bisericeşti şi sociale a naţiunii româ­
neşti. P. S. Sa nu a putut să facă vizită şi mi­
nistrului cultelor şi instrucţiei publice domnului 
Apponyi deoarece ministrul lipseşte din capitală. 
— Aniversara prinţului Carol. Cu prile­
jul celei de-a 1 5 - л aniversări dela naşterea A. S. 
B. prinţului Carol, dl D. Sturd\a, preşedintele 
consiliului de miniştri a exprimat Alteţei Sale 
Regale felicitările consiliului de miniştri. Toţi 
miniştrii precum şî un mare număr de înalte 
personagii au adresat de asemenea telegrame de 
felicitare A. Sale Regale. 
— Sfântul S inod al bisericei autocefale gr.-
ort. române din România a fost convocat prin 
decret regal la Bucureşti şi a fost deschis Mar­
curi, prin ua mesaj de tron, cetit din partea d-lui 
Morţun, ministru interimat de culte şi instruit, 
ţiune publică, care ţine locul domnului Haret, 
aflător in concedia. 
— Un mare mister. De două zile poliţia din 
Budapesta este într'un fel de stare de asediu. 
De Joi seara încoace ea face mari cercetări. Toată 
noaptea dintre Vineri şi Sâmbătă s'a lucrat în­
tr'un mod feb i il. Pretutindeni alergări, şoapte1 
treapăte, semne făcute cu ochiul şi feţe îngrijate. 
E' bine, ce s'a întâmplat? Presa din Buda­
pesta umple coloane întregi despre lucrul aceste. 
Le ceteşti din fir în păr şi te întrebi la urmi 
incâ odată: Pentru Dum ezeu ce s'a întâmplat? 
S'a descoperit o conspiraţie contra regelui Pe­
tru al Serbiei Nu, ci încontra regelui Alfonsoal 
Spaniei. Să caută pretutindeni o scrisoare com­
promiţătoare, ba nu, s'a dat de urma unei mari 
excrocherii, o adevărată Panama. 
Nici aşa. E o conspiraţie împotriva întregimii 
statului. Adică nu, e altceva, este... 
Şi aşa mai departe. Astfel să fa: combinaţii 
nesfirşite pe tema aceasta şi presa, deşi nu ştie 
nimica, umple înainte coloanele cu ce bănuieşte. 
Ei bine, ne mirăm cum presa şi poliţia na ea 
descoperit încă ceiace să caută de mult. Mărtn-
rism că noi ştim tot, tot şi facem opiniei pu­
blice ungureşti acest serviciu de-a ridica vălul 
depe acest mister adânc. Iată ce-i : Iridentiştii 
români au făcut o conspiraţie cu împăratul Chi­
nei. Armata chineză va trece prin Camciatca 
peste polul nord şi va năvăli în Ungaria pe a 
sdrobi statul naţional unguresc. 
Cum n'aţi gâcit mai de grabă ? 
— G h e d e o n l nou i . . Sab acest titlu „Ţara 
Noastră" — scrie: Avem să înregistrăm un cat 
dureros de lipsă de solidaritate şi simţ pentra in­
teresele poporului românesc, — peste care na 
putem trece în tăcere. Iucepe să se ivească acum 
şi pe alte terene decât cel politic — speţa Ghe-
deonilor cari nu caută decât menajarea interese­
lor lor egoiste. 
Cunoaşte lumea românească întreagă caazele 
şi motivele cari i-au determinat pe membrii ro­
mâni din direcţiunea băncii de asigurare „Tran­
silvania" să şi dea dimisia. „Confraţii" noştri 
saşi, uitând că această bancă e susţinută In rân­
dul întâi de români, — au început să ne neso­
cotească în conducerea băncii. După dimisiona 
rea membrilor români, opinia noastră publică ;i 
presa noastră s'a solidarizat cu ei şi a cerut ca 
stăruinţă dela toţi românii de bine să nu mai 
primească locuri în direcţia unui institut care ne-f 
socoteşte interesele majorităţii clientelei, să na mai 
primească locuri pentru a nu împrumuta ei pro-
cedeurile ideale ale „confraţilor" saşi, aparenţele 
unei echităţi severe. 
Şi cu toate aceste s'au găsit patru romani 
sibiieni cari să primească a face parte din direc­
ţia băncii „Transilvania". Toţi patru sunt pen­
sionari: luliu Bardossy, insp. şcolar, A. Oaiţin, 
jud. de trib. I. Poplăceanu, colonel şi N. Mine-
guţiu, fost protopop... 
Şi ştiţi care a fost prima acţiune a nouei di­
recţiuni complectate ? Destituirea unui funcţionar 
român al agentnrei din Arad. In ziua de 9 Oc­
tomvrie, dl Ioan Simu, contabilul agenturii 
principale din Arad, a fost încunoştiin;at prin 
secretarul agenturii că din ordinul direcţiunii 
centrale îl demisionează. Motivul e că dl Ioan 
Sima а ecris îa numărul 38 al „Ţârii noastre" 
un articol în care, în mod obiectiv, a îndrăznit 
să stăruie pe lângă interesele clientelei roma­
neşti... 
La nesocotirea aceasta atât de izbitoare a ce­
lor mai elementare noţiuni de solidaritate naţia 
nală, — noi na patern să răspundem decât prin 
o măsură preventivă : — boicotul. 
— H y m e n . Dl Cornel Barza unul din frun­
taşii negustori români în Arad îşi va serba cu­
nunia Duminecă în 18 1. c. în bis. gr.-or., rom. 
din loc, cu d-şoara Iuliana, fiica dlui Ioan Crişan 
din Arad. 
— Mobilizară. In Oradea mare se fac mari 
pregătiri de mobilizare. In magaziile din cetate se 
lucră pe întrecute; se curăţă şi se aduc in or­
dine chiar şi puştile Manlicher 1888—90, cari se 
Cel dintâi atelier da pietre monamentale aranjat en patera electrică. 
f\ * • . T r r " Г іШЛ M 1*11-
Gerstenbrem Tamas ésT-sa»*^*•* 
Fabrtnfta prurli fli urniri, iruri, surit, labrafcr •!«, din pietre de a*or-
mlni cugazina ы afli In Kolozsvár , Farancx J ő s m I - h í l i . 
u^TJL Keloisvăr, DizswHL ar. 21. m 
Filiala: Hagyvarad, Maypmben, Deva şi Băapatak. 
Ir. 222 - 1 9 0 8 . » T R I B Ü N E Pag 7. 
Urează pentru caz de mobilizare. Muniţiunea 
transpartă in cetate; Ia gară un număr 
aident de vagoane stau gata de plecare, 
linientul a primit un avizo confidenţial, care 
tune ca mobilizarea — in caz de lipsă — să 
Îfacă tn decurs de 3 zile. In timpul acesta fre­
ies} se şi prezinte rezerviştii. In înţelesul a-
jtuiaviz reg, 37 din Oradea-mare se va con-
nrrà la Arad, unde se va un) cu reg. 33 din 
ni, cu reg. 46 din Seghedin, cu reg. 61 din 
lubriţin şi cu reg. 101 din Ciaba. In Timişoara 
! vor uni cu corpul de armată din Sibiiu şi cu 
mvezimea aparţinătoare celor două corpuri. La 
ţlmentul din Oradea se va înfiinţa şi o sec­
ure pentru mitraliere. Vestea mobilizării irită 
i publicul. 
- Conferinţe pentru popor în co-
titatul Aradului. Asociaţiunea cul turală 
fa Arad a adresat societăţii învăţători lor 
io comitat rugarea de a Invita pe membri i 
i sâ ţie conferinţe pent ru popor. Confe-
iafele se vor ţine despre diferite subiecte, şi 
tor servi mai ales p ropaganda antialcoolică. 
i acest scop Asociaţiunea va p u n e la dis-
jozijia învăţătorilor proiectograful ei şi a 
uitat pe preşedinţii secţiunilor să vie la 
Irad pentru a fi instruiţi în mânu i rea ma-
ашеі. 
- La ope ra din Arad, Joi şi Vineri s'a 
etatat Mignon cu d-na Wiaeák şi cu dl Cavaler 
atrari d'Albaredo, care a escelat ca totdeauna 
p s'a remarcat mult în rolul său liric, Wilhelm 
Meister, d-şoara Bianca Maliczky, primadona tea-
tilai din Timişoara a cântat cu o voce mică 
b tot rolul Filinei, rol care reclamă o putere 
ni remarcabilă. 
- Rectificare. In corespondenţa din Bucu­
reşti a dlui Mircea Russu apărută în numărul 
nostru de ieri s'a strecurat şi fraza următoare : 
,Dacä s'ar clădi mai multe teatre şi mai pu-
ţit biserici, omenirea ar fi mai fericită, am 
flţzicând pe cineva". 
|fpetăm_apariţ'a acestei fraze, care nu poate 
rima vederile noastre despre teatru şi bi-
«rică. 
-^Închiderea cârciumilor. Vice-comitele 
tomitatulni Murăş-Turda a dat ordin, ca toate 
(âreinmele din comitat să fie Închise în zile de 
Msecă, apoi în sărbătorile Crăcinnului, Paştilor 
ţ Rnsalilor. Vin şi bere îşi pot duce oamenii 
teasa şi cftnd sunt închise cârciumele, vinars înse 
nil înţeleaptă hotârîre 1 
- Plecarea perechi i regale span io le . Din 
Tuna să telegrafiază, că perechea regală spa-
a plecat ieri cu trenul de 9 ore dim. la 
Iidrid. La plecare au fost de faţă : mama re­
ţină spaniolă Maria Cristina, arhiducii Frideric 
ij Engen cu familiile lor, ambasadorul francez şi 
teglez, precum si ambasadorul austro-ungar din 
Madrid contele Welsersheimb. 
- W e i s s şl Klaln tinerii librari aradani, 
ori si până acum au dat dovezi de pricepere în 
«priveşte aranjarea de concerte, au reuşit ia-
liţi A atragă la Arad o celebritate europeană : 
je Gemma Bellincioni, primadona, care a cântat pe 
ttena celor mai mari opere din Europa. Intre al­
tele a fost mnlt apreciata la Bucureşti. Numita 
tâtareaţa In seara de 26 curent va da un con-
itrt la Crucea albă la orele 8 seara, cu un pro­
pun foarte variat şi clasic, locurile se pot 
reţine de pe acum la susnumita librărie. 
- Manifestaţii soc ia l i s te In B o h e m i a Ieri 
«ara socialiştii din Praga au ţinut o adunare 
pentra а preciza atitudinea lor în faţa alegerilor 
provinciale. După adunare au aranjat o demon-
tfra|iane, spărgând tereştri ie redacţiei ziarului 
D^on" şi a gimnaziului german. 
Căsătoria fiului împăratului W i l h e l m . 
Cancelaria imperială a publicat programul festi-
titiţilor ce se vor organiza cu ocaziunea căsă­
toriei prinţului August Wilhelm cu prinţesa Alec-
•nira Victoria de Stesvig-Holstein. Prinţesa va 
joii ta 21 Octomvrie la castelul Bellevue, unde 
va fi întâmpinată de perechea împărătească, de 
mire şi de mai mulţi prinţi delà curte. La pri­
mire vor fl de faţă demnitarii curţii, militari şi 
civili, îmbrăcaţi după cam prescrie programai. 
După primire va fi aa mic dejaa tn cerc re­
strâns familiar. La 3 ore d. m. mireasa va merge 
Ia castelul imperial din Berlin, unde va fi primită 
cu toată pompa După sosire se va lega contrac 
tul de căsătorie iar la 6 şi jum. va fi prânz. La 
8 ore seara în Opera imperială se va da o re­
prezentaţie de gală, la care vor participa numai 
cei Invitaţi. 
Cununia va fi tn 23 Octomvrie la orele 5 d. a. 
în capela palatului imperial. După cununie va fi 
prânz de curte şi după aceea în „Sala albă" în­
datinatul joc de facle. 
— Furt la poştă . Dumineca trecută, nişte 
făptuitori necunoscuţi au pătruns în oficiul 
poştal din Sebeşul-săsesc şi au furat o epistolă 
cu bani în sumă de 52.000 de cor. trimise delà 
ministerul de agricultură. Astăzi din sama acea­
sta s'a găsit lu poarta unei case îndepărtate 
33.000 de cor. Se presupune că şi restul este 
ascuns în apropiere. 
— D e r o u l é d e şl Academia franceză. Re­
vistei londoneze „Atheneum", care e cea mai 
bine informată de toate lucrurile noui ce pre­
pară autorii francezi precum şi de tot ce se 
petrece în republica literară, scrie sub semnă­
tura corespondentului său parizian că Acade­
mia nu a fixat încă data elecţiunilor pentru fo-
toliurile vacante şi povesteşte că amicii lui 
Derouléde au insistat mult pe lăngă el ca să-şi 
pue candidatura la cel de al treizeci şi patru­
lea fotoliu — acela al lui Coppéa. Autorul lui 
Chants du soldat a răsDuns amicilor prin ur­
mătoarele rînduri : „Nu amicii mei, n u ; vă 
mulţămesc pentru intenţiunea d-voastră, dar vă 
rog să nu faceţi nici un pas în favoarea mea. 
Eu nu voiu scrie nici odată scrisoarea mea 
pentru candidatură. Şi credeţi-mă nu din dis­
preţ; aş fi resimţit o adevărată mulţămire — 
melancolică de altfel — reprezentând ideile şi 
continuând la Academie tradiţiile scumpului şi 
mare.ui nostru mor tFraçois Copée... Dar spada 
academică nu e dintre acelea ce-mi convin, iar 
haina ar puteà să mă transforme In caraghios 
când aş ajunge în stradă!... Mulţămesc". 
X Leac sigur împotriva boalei de porci, p re ­
ţul unui pachet de încercare 36 de fii. 
Fără căldură se poate face în timp des minute 
romul cel mai bun materia pentru 1 1. 32 de fii" 
pentru un litru de cognac 40 de fii., un litru 
de rachiu 20 de fii. La fiecare flacon se alătară 
şi modul de întrebuinţare. 
Cremă de lapte de ghiocel astăzi cel mai bun 
leac pentru curăţitul pielii şt a tenului, curăţă 
faţa de pistriu în t mp de trei zile şi o face 
albă şi catifelată. 
Văpseaua de păr Neril. După o întrebuinţare 
împrumută părului cea mai frumoasă culoare 
originală, bălaie, brunetă sau neagră. 
Dulapuri pentru farmacii de casă, articole de 
agricultură în preţurile cele mai ieftine. 
Toate de vânzare la Fekejje Mihály, d r o ­
gherie, Târgu-Murăşului (AMfisvásírhely, S z é ­
chényi-tér). ,і'^ШШг 
x Prea onoraţ i lor pubţl şl curatori bl 
serlceşt l le atragem "atenţiunea asupra firmei 
Sţubotha Sándor din Timişoara (Belváros în 
faţa otelului Hungária), care exista déjà de 25 
de ani şi unde să găsesc recvizite bisericeşti de 
tot felini, de cea mai bună calitate şi pe lângă 
cele mai ieftine preţuri . 
Seonomie. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Bndapesta, 16 Octomvrie 1908. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ li jum. : 
Orâu pe Oct. 1908 (100 klg.) 24-06—24-08 
Sicari pe Oct 19-86—19-70 
Cncuraz pe Maiu 14-88—14 90 
Ovii pe Oct 16-68—16-70 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul a 
Oriu nou 
De Tisa 23 K. 65—25 K. 05 fi?. 
Din comitatul Albei — 23 » 45—24 » 60 a 
De Pesta 23 » 45—24 » 60 » 
Bănăţenesc 23 > 55—25 » 05 » 
De Bacica 23 » 55—24 » 90 » 
Săcară 10 » 65—19 » 80 » 
BIBLIOGRAFIE. 
«Biblioteca Copiilor*. A apărut şi am Drl-
mit la redacţie volumul IV. din «Biblioteca C o ­
piilor şi a Tinerimii«, publicată de dna Adelina 
Olteanu-Maior. Preţul volumului, legat în pânză 
roşie, 1 cor. plus 20 b. porto. Se poate comanda 
la adm. rev. >Luceafărul* (Sibiiu, Nagyszeben, 
Scheuws g. 7). Tot acolo se pot comanda şi vo­
lumele I—III â 1 cor. 
Cei ce comandă toate volumele de-odată, — Ie 
primesc franco. 
Aapărut Revista > Ramarl< literară bilunară Anul 
III. Nr. 19, 1 Oct. 1908, cu următorul sumar: 
V. Conta, Cugetări postume. O. Tutoveanu, 
Mangalie (poezie). Ioan Adam, Portrete neispră­
vite. Ştefan Barborescu, Sonet. N. Bănescu, Patru 
scrisori ale Iul Avram Iancu. C. Ş. Făgeţel, Iu­
birea noastră (poezie). Lazăr Iliescu, Din Heine. 
Romulus Cioflec, De sfântul Oheorghe. Fulg 
Pribeag, Celei care pleacă (poezie) P. Partenie, 
C. Ş. Făgete!, Cronică. Redacţia şi Administraţia 
str. Ştirbei-Vodă Craiova. 
Redactor responsabil Constant in Savu. 
Editor proprietar G e o r g e Nichln . 
Tinerii şi fetele 
se vor desvolta ajungând puternici şi vioi, 
pierzând orice melancolie dacă să vor hrăni ca 
Emulsiunea lui S c o t t 
care ѳ cel mai excelent din toate lo­
curile tonice. 
Medicii şi moaşele recomandă ca 
cea mai mare căldură de 32 de ani 
încoace Emnlsiunea lui Scott. 3 
Se digeră mai uşor decât 
laptele. 
Preţul unui f lacon veritabil 2 cor. 5 0 fii. 
De vânzare la toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se luă seamă Ia 
marca metodului SCOTT — care este pescarul. 
Fiecare învăţător 
să ceară 
catalogul special de hărţi, 
rechizite de învăţământ, 
globuri, inscripţii de şcolă 
şi tot felul de alte obiecte 
pentru învăţământ, după 
prescrierea ministru­
lui de instrucţie pu­
blică. 
Se capătă la librăria lui 
Ingusz I. şi fiu, 
A r a d , strada Weitzer János. 
Telefon pentru comit. Arad şi Timiş 517. 
Rasă galbenă şi albă de Orpington. 
Cocoş, găină şi claponi de vînzare cu 
preţ ieftin la ТвГПувІ Árpád fermă de 
păsări de rasă. Árad, Demeter-utcza 92 . 
Premii la toate expoziţiile. 
Pag. 8 »T R 1 B U N A* N r . 2 2 2 . - 1908, 
„ L U N C A " 
institut de credit şi economii societate pe acţii In 
IE5 o i' o ş i n c u. 
I-şi începe activitatea în 17 Octombre 1908, 
Primeşte depuneri spre fructificare, 
după cari institutul plăteşte darea. 
Acoardă împrumuturi hipotecare si credite 
de cambii cu acoperire hipotecară, escomp-
tea\ă cambii cu 2—3 subscrieri, pe lângă 
condiţiuni favorabile. 
Direcţiunea. 
DR. IOSIF SINGER 
medic specialist pentru ţoalele de piele, 
venerice şî de Ъeşică. Laboratoriu me­
dical. Institut pentru trat, cosmetice. 
S'a mutat în palatul Minoriţilor,Arad. 
Cel mai mare magazin şi atelier de reparat bi­
ciclete şi maşini de cusut din Arad. 
HAMMER VILMOS 
] V f aestru d e s e l e c t r i c i t a t e 
Arad, Szabadság-tér 7. Te le fon 96 . 
Pfaff şi Singer. Mare asortiment şi cel mai 
ieftin magazin de maşini de cusut Minerva cu 
roată şi biciclete Puch şi Premier precum şi 
părţi constituante de maşini, plăci de gramo-
ioane. — Ace de maşină de cusut veritabile 
engltzesti. Condiţii de plată favorabile. Mare 
atelier special de reparaturi. 
Cine doreşte călătorie de 
plăcere ieftină, bună şi 
iute în 
¥ 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Garanţia cea mai largă! Condiţii uşoare de plată! 
America 
(Statele unite, Canada şi 
Argentina) acela să ceară 
îndrumări româneşti dela 
Falk & Comp 
(secţia românescă.) 
НитЪмгд, 
Strada Rarboisen. 30. 
FABRIGA DE MOTOARE DIN DREZDA 
una din ce le mal n a r i şl mai vechi 
f a b r i c a de m o t o a r e 
furnizează motoare şi locomobile 
cu gaz , cu benzină, ca păcură şl acet l lenă 
toate perfecte, trainice, funcţionând în 
:: mod preciz sigur şi ieftin. * : : 
Reprezentanţa generală şi depozitul se află Ia 
Gel lér t Ignácz és Társa 
BUDAPEST, Teréz-kőrut 41. Teleion Nr. 12—91. Teleion IV r. 12-9 
O X I 
cea mai 
bună cremă 
de ghete N 
O 
X 
cu cheia 
^atentată' 
N 
S e p o a t e căpăta în toate prăvăli i le mal bune 
The „11 o X i n " C o . 
HOCHSINGER TESTVÉREK. 
Budapest, VI. 
Hai la spălat ca la horă 
Fără teamă dragă soră 
Căci de trndă la spălat 
Săpunul Schicht ne a scăpat. 
Puterea minunata intensivă de curăţata 
săpunului Hirsch a lui SCHICHT 
zace în modul cum e preparat şi 'n ma­
teriile curate din cari se compune! 
Săpunul Hirsch a lui SCHICHT 
crnţă manile şi albiturile ! Cruţă oboseala 
şi munca şi apără sănătatea ! Economiseşte 
bani timp şi lucre. 3 0 , 0 0 0 cor. garantie 
pentru curăţenie 1 
Chiar daca ar costa 
multe parale 
tot arti 
bui săi 
teasci 
toată 1 
mea « 
municat 
scris ii 
limbi p 
porală, 
care h 
publici 
institut 
Elekto 
Vitallzt 
Fără am 
cruţa ol) 
se ala ; 
cheltueli 
resumei 
pe bai 
ştiintifii 
problem 
le fund 
mentale 
vindecai 
prin electricitate şi desene pe cel mai ideal M 
al acesteia aparatul 
c E l e c t r o - V i t a l l z e n 
In Ungaria nu s'a dat până acum publicităţii oi 
semenea carte, de aceea atragem atenţiunea ac 
lora cari sufere de o slăbiciune generală a ne 
vilor, de slăbiciune sexuală, de insomnie, de 4 
reri de cap, de dureri în spate, digestie defecta» 
anemie, parilisie şi neuralgie să cetească a ceai 
carte interesantă şi vor învăţa din ea multe lucii 
ştiinţifice. - Î 
Această carte o poate căpăta oricine gratl 
şi porto-franco, în plic închis, dacă se provoadl 
acest ziar şi fără nici un obligament. Iar dacii 
cercetează le arătăm cu plăcere modul nostru d 
vindecare şi le esplicăm avantagele aparatul 
Elektro Vitalizer. 
fost. űe consult, med. Elektro-Шім 
BUDAPEST, Károly-kőrtit 2 félem. І 
Cupon pentru o carte gratuită. 
Institutului de con­
sultaţii medicale 
B u d a p e s t , Károly-körnt 2, félemelet 51 
Vă reg sä-mi trimiteţi gratuit şi porto-franco t 
plic închis opu! despre 
Model modem de vindecare cu electricitate, 
pentru /bărbaţi f volumul care U 
I doriţi trebue ţjm 
Numele 
Adresa 
íi 222—1908. » T R I B U N A « Fag. 9 
Zénithul de gumă 
deja după câteva zile s'a dovedit 
prin mii de scrisori de recunoştinţa 
dovedeşte că 
9ecia.lita.tile (preservative) 
tn fame ei domni, inventate sab nnmele Zenith sunt 
le mal dp încredere, nu strică sănătatea, ceeace erà 
Ш celor de pană acum. 
Pretai- 1 duzinii de Zénith pentru domni 8 cor. , 
luaţi Zénith pentru dame 7 cor. 
La comandă va rugăm să fiţi atenţi la nnmele 
lith, căci numai atunci e veritabil, dacă ѳ pro văzut 
шагса Zénith. — Se trimite In străinătate şi In ţară 
i lingi cea mai mare discreţie, recom. şi cn rambursa. 
Agentura principală In Ungaria : 
DEUTSCH IZIDOR 
inda de instrumente medicale şi pentrn îngrijirea 
bolnavilor. 
J->z;i.l>;i(lKfi, K o s s u t h - u . 
fforisitmi de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
te pot căpăta pe lângă condiţi i d e plătiră 
foarte favorabilă la firma 
SEIFRIED HUGÓ 
BUDAPEST, V., str. Katona József 17. 
Oltoiuri ^ 
de 
struguri 
expediază, 
_ parantând de soi 
П * •« * • ЧЯкѴ
-
^ asortiment bo­
gat, care de ani e reounoscut de primii şi cei mai 
trainic: 
Küküllőmenti első szőlőoltYány-telep 
proprietar: С э в р а р і F r i g y e s , 
Medgyes 23. sz. (Nagyküküllő megye). 
= Poftiţi şi cereţi preţuri curente i lustrate! = 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile ţărei ; şi aşa toţi cei ce do­
resc să comande pot cere mai întâia informaţlunt 
delà persoanele cunoscute aşa verbal ca şl înscris, 
despre încrederea ce pot avea In ferma de sus. 
Ocazie extraordi-1 
nară. I 
Maşini d e cusu t no i % 
de tot, S i n g e r cu I 
bra ţ înal t 27 fl. cu • 
suveica în f o r m ă de % 
rot i ţă 40 fl. cu 5 cuti * 
şi suveică d e rot i ţă «, 
50 fl. cu cinci cut i i I 
centra l lol int execu ta tă | 
I perfect , fără s g o m o t 5 5 fl. cent ra l lo l in t | 
* fără sgomot , cu pa t ru cut i , u n d e c o r fru- л 
~ m o s de o d a e 6 5 fl. se e x p e d i a z ă delà * 
• Kransz Henrik, Budapes t , IV . , Veres Ş 
X P á l n é - u t c a 40. fö ldszint 5. | 
*. C o r e s p o n d e n ţ a m ă rog să se facă î n o 
f l i m b a g e r m a n ă sau m a g h i a r ă . | 
ф
 E x p e d i e z cu p r e ţ u r i m o d e r a t e to t fe lul * § de maş in i indus t r ia le cu garanţ ie d e 5 an i . Ф 
AMERICA! 
Plecare cu vaporul din 
I n A v re: i 
în fiecare Sâmbătă, din I V I E I V A . ) 
:: în fiecare Marţia. :: 
Bi le te de d r u m prin 
Linia franceză. 
Bi le te pentru c ă i l e 
ferate a m e r i c a n e î n 
preţuri o r i g i n a l e . 
Informaţii mai amănunţite 
gratis şi franco 
numai prin = 
i n i a f r a n c e z 
V î e n 
(IV. bezirk). 
Wiedener Gürtel nr. 16 
(Peste drum dsla gara de 
: : sud şi gara statului), : : 
adresă. 
Rugăm să ţineţi c o n t d e 
l i i l i l i l i l H B H 
A T E L I E ^ I > ® F O T O G R A F I A T D E 
K O S S A K J Ó Z S E F 
f o t og ra f de cu r te c e s a r o r e g e s c 
ARAD, WEITZER JÁNOS UTCA 3. sz. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public din loc şi provinţă că mi-am asor­
tat din nou 
a t e l i e r u l m e u d e f o t o g r a f i a t 
din Str. We tzer János Nr. 3 şi l-am deschis fiind montat corespunzător cerinţelor artei 
moderne de fotografiat. 
Nisuinţele mele principale ca în trecut, tot aşa şi în viitor, vor fi să pregătesc 
lucrările din branşa aceasta cât se poate de bine, conştiinţos şi cu preţuri de concurentă. 
Îmi iau îndrăzneala a atrage atenţiunea on. public asupra următoarelor lucrări : 
Fotografii îa toate genurile, în mărime naturală după cele mai mici fotografii cu fond negru şi sepia, 
астагеіе, imprimate pigment şi de gumă, picturi în oleiu, fotografii în colori naturale, fotografii de 
interior ş. ă. 
Cu deosebită stimă 
K o s s a k J ó z s e f fotograf de curte ces. reg. • — fotograful curţii ces. reg. a arhiducelui Iosif. 
ARAD: Weitzer János-utca 3. sz. - BUDAPEST: Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
TEMESVÁR: Szt. György-tér, casa proprie şi SCALDA BUZIAŞ. 
1 § 
§ 
Ш 
Ш 
Ш 
G r o s z N a g y Ferencz , 
farma­
cist i : Debreczen :.Lïr* egyszarvú' 
Numai exis tă reumă ! 
Cine voeşte să scape de ori-ce soi de 
reumă şi de tot felul de dureri externe 
să cumpere o sticlă m re din renumitul 
Balzam Regesc 
(Kiiá y Balzsam) al cărui efect vindecător 
e recunoscut de medici 1 st iclă mare 2'65 
Cor. cu îndrumare, 3 sticle mari 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, porto-franco cn ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai bun medicament. 
MUSTAŢA £ FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mal buni pentrn creştere» fl 
potrivirea snusteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. E f e c ­
t u l se v e d e f o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n t ă . Scutit prin iege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai CS borcane cn 
Cor. Cu rambursa gratuit 
m teicii 
Müller György 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-Józsefváros. Uri-utcza nr.16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bise­
riceşti, acopereminte pentru altar şi obiecte pentru 
biserici de ritul ortodox. Tot felul de steaguri 
bisericeşti, articoli de aramă şi lemn precum 
icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru 
împodobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi 
după stil. 
Provocându-mă la experienţa câştigată pot să 
asigur onorata preoţime, câ voi putea satisface pretensiunilor1 
celor mai gingaşe. 
• 
I 
Cea mai ieftină sorginte 
— — — de cumpărat anusi. 
A U G U S T I N A L B R E C H T 
(m£Li n i i i r r t o C s e h K a t a l i n ) 
A R A D , S T R . SAI>AC Z ЛѴ. 1. 
Cumpărare de ocazie escepţională. |} 
Mânuşi <le glacé de dame delà 1 fl. 20, mânuşi de glacé şi dt 
Suedia pentru domni delà 1 fl. 30, mânuşi pentru militari delà 
— — — 80 cr. Irigatoare (lela 1 fl. 50 cr. — — -
Bretele de pantaloni pentru domni şi copii, legă-
tori de hernie, suspensori, bandage de abdomen 
Specialităţi de gumă prezervative în mare asortiment 
Frank István, tapesier 
Arad, Deák-Ferencz u. 33—34. 
Îmi iau îndrăznea la a a t rage a tenţ iunea on. 
publ ic a s u p r a 
prăvăliei mele de tapiserie 
s s s a s g şi montat, fess 
Mă angajez la tot felul de lucruri de ta­
piserie şi mon ta t , cu gust m o d e r n , d u p ă expe­
rienţele mele câştigate în s t ră inăta te şi în cele 
ma i m a r i magaz ine din ţară . 
Fac lucruri de tapiserie după planul 
meu sau dat şi primesc lucruri după de­
semn. — Montez locuinţe întregi cari sa­
tisfac toate aspiraţiile. 
C â n d îndrăznesc a a d u c e la cunoşt inţa en. 
pub l i c că p r imesc şi cele ma i mici c o m a n d e , rog 
on . publ ic să m ă onoreze cu c o m a n d e l e sale. 
Cu distinsă stimă 
F r a n k I s t v á n 
tapes i er 
Arad, Deák-Ferencz u. 33—34. 
Щ d 
-a 
Premiat en medalia cea mare la e ip . milenară diu Bpesta în 1896. 
Turnătoria de clopote. Fabrica de scaune de fer pentru clopote, alu 
A N T O N I U Ш О Т Н З Г . 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
de nou a clopotelor stricaite, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase, pe garanţie de m a , mulţi ani provăzute cu adjustări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. 
Sunt recomanda- П Т П й П Ф і Ч ? Л Ă TT D T T U <*e dânsul in­
te cu deosebire b l j U l U l E b b U A U l Y l i L ventate şi pre­
miate în mai multe rânduri, eari sunt provăzute în partea superioară 
— ca violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
adânc, mai l impede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
«gal în ton cu un clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
— ca şi spre turnarea de toace de motal. Preţ-curanturl ilustrate gratis. 
Preţul cărnurilor 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. publie că t 
pfind cu ziua de azi, am scăzut preţul al cărnurilor: 
Carne de vită Îngrăşată: 
1 klg. carne de vita Îngrăşată partea dinainte 48 cri 
came de vită îngrăşată pentrn supă 60 cr. 1 klg, ti 
de guliaş 56—60 cr. 1 kJg. carne de friptura, rosta 
pulpa de sus, pecie albă 68 cr. 
Carne de viţă! bătrân: 
1 klg. carne de viţăl bătrân, partea dinainte 48-52 
1 klg. carne de viţel bătrân partea dinapoi 64—68 
Carne de viţăl t înăr: 
1 [ klg. carne de viţăl ttnăr pertea dinainte 68 cr. 1 
carne de viţăl tlnăr partea dinapoi 88 cr. 
Carne d e p o r c : 
1 klg. carne de porc 72 cr. 1 klg. cotlete de porc» 
1 klg. nntură curată topită 68 cr. 1 klg. slănină 70 
Solicitând părtinirea onoratului public sunt 
cn deosebită stimă: 
George Farkas 
Arsd, strada Forray, (în ca sa iui Krislyoi 
Largă magazinul de bere a lui Deutsch, 
Nr 222. — 1908 »TRIBUNA« Pag. 11 
Norocul lui K ISS e mare 
^ i r g u i n ţ a , m u n c a , ingenios i ta tea ne ajută să a jungem la bani , dar d a p ă t i m p î n d e l u n g a t , a p u n e însă m â n a p e avere r e p e d e p e 
neaşteptate se poa te ajunge n u m a i pr in no roc , p r i n t r ' u n câştig m a i m a r e . P e n t r u aceasta c u m p ă r ă cei m a i mul ţ i o a m e n i lozuri , căci p r i n 
ele are mereu speranţa că s e va 'nbogăţl î ncurând . 
Sun t prefera te m a i în tot locul lozur i le lo ter ie i de clase magh ia re r eg . căci d i n t r e lozur i le e x m i s e 
6 2 5 0 0 , aşa dară cu siguranţă tot al do i l ea loz . Lozuri le d e câşt ig sunt fără pereche , nu exis tă u n 
atât de avan*agios. 
Atâ t ia e smis iune , cât şi la t ragere g u v e r n u l m a g h i a r supraveghează , d i n mot ivu l aces ta publicul e cu tofttă încrederea 
faţa de lozuri le de clasa. 
Norocul nu s e poate ca lcula! Fericirea mul tor o a m e n i depr inde de la fatal i tate! F i e care a avu t şi 
viaţă, câud ş i -ar putea p u n e loza n o r o c u l u i şi fericirei s a l e ! P o a t e n u m ă r u l de loz d i n ş i ru l n u m e l u i p r o p r i u p u s în lista 
nume plăcut d-tale, se va t rage cu un câş- . .
 u 
y
 ' Încercaţi-va no­
rocul la noi căci 
în n u m ă r d e 125.000 câştigă 
plan de loter ie , ca re a r fi 
are m o m e n t e in 
de jos sau alt 
tig mare la cea m a i a p r o p i a t ă t r agere . 
N o t i ţ ă 
despre a XXIII, lea câş t ig 
al loteriei d e c lasă reg. 
maghiară cu 62.500. c â ş ­
tiguri, care s e va trage 
125000 d e loz- ri p e s t e 
6 luni. 
Cel mai mare câş t ig 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 
(Un milion coroane) 
1 premiu 
1 câştig 
1 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
1 » 
3 » 
3 » 
6 » 
9 » 
13 » 
44 » 
61 » 
22 » 
475 » 
961 » 
1635 » 
165 » 
39675 » 
5325 » 
5325 » 
8765 » 
62.500 'ftSil 1 
Coroane 
6 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 0 0 0 0 
5 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
1 7 0 
1 3 0 
1 0 0 , 80 , 4 0 
n o r o c n l l u i K I S S e m a r e ! 
K I S S K A R O L Y é s T á r s a 
societate de bancă pe acţii, depoul principal al lozurilor de clasă mag. reg. 
Centrala: Filiala: 
Kossuth Lajos utca 13. sz . Erzsébet k ö r e t 2 2 şi Rákóci-at 55 . sz . а. 
i um va n u m i ţ i ? 
Aceste гл vi m o r~ o cl o noroc numai la noi so jjot căpăta! 
Adela 93342 Constantin 21513 Eerdinand 91509 Izidor 19113 Manuilă 20046 Roland 13026 
Adoli 107453 Clementina 94948 Franciso 105991 lsao 8308 Marcel 39190 Rozália 8110 
Adorian 8239 Ciarisa 119146 Floare 14739 Iacob 94240 Margita 73388 Rozica 63472 
Adrian 16602 Cezar 13626 Florian 3352 Ianca 106196 Maria 108053 Rudolf 21361 
Agnes 94913 Ceeilia 3368 Floriţa 91549 Ioan 8126 Märioara 41592 Salamon 91317 
August 108378 Carolina 91922 Fod >r Ш 5 7 lenea 96067 Maren 3356 Sam?on 102173 
Arcadiu 21369 Camilla 100969 Francisca 21510 lastin * 108041 Măriuţă 78221 Samuéi 29448 
Alexiu 693 Barbora 231-29 Frida 106181 Iancu 19111 Martin 67602 Sandra" 68742 
Alois 67307 Brenduuzia 13261 Friderie 4207 Ioniţă 93340 Matei 27987 Sarolta 54414 
Albert 92323 Dänila 4967 Filip 94922 Iosif 106029 Malvin 48191 Sebastian 93396 
Alfonzo 90797 David 21357 Gabor 107492 ladita 95327 Matilda 67642 Simion 17020 
Alfred 23*2 Dometriu 108386 Gabriela 21508 íuíia 92310 Macavei 8356 Stefánia 78469 
Alice 21525 Demian 670 Gaşpar 96834 Iuliana 119166 Melinda 39729 Btamslau 8 Й 5 
Amália 39577 Dionisiu 8233 Gedeon 106030 Kálmán 93398 Mihuţ 108003 Sirena 106171 
94901 
90047 
38888 
Ambrosia 13-262 Desiderlu 9232» Giţă 16513 Kamill 106185 Miţi 18618 Sidonia 
Andor 105Ç92 Do •ninic 100962 Grigorie 8303 Karolin 95349 Mihail 48157 Sandea 
Andrei 94210 Dora 8185 Géza 91517 Károly 108302 Miclea 63468 Tamás 
Ana 67336 Dorotea 21352 Gi'la 21075 Kázmér 9234S Mi şa 8151 Tom» 
Antoniu 2302 Dimitrie 27119 Gizela 13690 Katali л J07696 Milan 39468 Teonl 108118 
Antonia 16889 Domitian 10484 Gerasim 4204 Kelemen 95340 Mauriciu 6 7622 Teodor 96064 
Aurora 21374 Eberhard 92477 Gustav 94212 Klara 1084012 Niţu. 102284 Terezia 67321 
Armin 108037 Edita 107248 Ghenadie 100960 Klotild 93337 Nan dor 46789 Terca 22256 
Arnold 93329 Edmund 14733 Guido 19106 Konrád 1080 .7 Natália 29597 Tihamér 90404 
Aron 7476 Eduard 4213 George 8301 Kornélia 119442 Nerva 9У424 Tiberiu 17025 
Arpad 12717 Elena 94923 Gavril 92308 Kornél 108391 Neii 79845 Titusz 32053 
Arthur 21070 Elemer 12715 Ganea 119145 Kristóf 92347 Nestor 13552 Tritean 91939 
Atila 26335 Eleonore 27125 Ghergnţa 3358 Kristiana 107193 Neti 91087 Tobias 67634 
Augusta 107480 Eiiade іг-727 Hedvig 95350 Ludovic 21378 Nina 34291 Tódor 39579 
Auiel 96066 Ela 94947 Helena 13249 Ladislau 34085 Olga 94227 Ulrio 57527 
Aarelia 19115 E vira 23138 Henric 8309 Lazar 73367 Olivei 21075 Urban 68015 
Balaş 5208 Elza 108397 Herman 107451 Lenard 94210 Orban 108041 Valentin 22222 
Balint 21358 Emánuel 8125 Hermina 73360 Lenca 92491 Ofelia 2005.) Valeria 90779 
Bandi 67674 Emil 949*7 Horia 90797 Leon 21358 Otila 4204 Venoel 3365 
Barnabas 8466 Emilia 92489 Horaţ 102204 Lanra 13663 Onorin 13028 Vandel 119440 
beatrix 13564 Erna 17023 Ibida 33815 Leontin 116196 Oto 73348 Verona 21393 
Bela 95005 Ecaterina 60142 Ida 79340 Leonora 64617 Paul 83 i l V eronica 94913 
Benedict 107227 Erna 96085 Igntie 9804 Li lia 616 Paula 95025 Victor 67617 
Beniamin 39500 Ernestln 44739 ilcan 54793 Linia 94923 Petru 33808 Victoria 7477 
Bernat 51485 Eman 110545 Hie 94933 Lívia 51200 Plutina 102143 Vilma 67826 
Berta 90710 Ervin 93377 Ilma 106048 Lorant 39814 Petrian 94205 Vilhelm 24798 
Bertalan 8338 Ellsabeta 22195 Ileana 39499 Leopold 41643 Pantelle 68Û04 Vince 13284 
Bertold 78262 Etel 8159 Ieremie 21074 Laurenţiu 3355 Ra -hei 2334 Walter 34291 
Bianca 24770 Eugenia 57514 Irina 94236 Lucia 78456 Rafael 90698 Wladimir 93342 
Bodorel 91525 Eva 23137 Irma, 8127 Lndmila 50555 Regina 20565 Zoltán 197453 
Boldtjar 102535 Fabian 16519 Iovan 91521 Lucaci 18615 Renea 41636 Zeno 8239 
Boebalä 24798 Pani 39737 Iorgovan 108042 Lndvig 5224 Rezt 8144 Zosim 5 4779 
Cristian 13284 Felicia 8279 Ivor 108400 Luiza 92334 Richard 48158 Zora 3775fs 
Cornolia 34291 Felix 13696 lzabela 21372 Magda 108105 Robert 63473 1 Zim» 9066 0 
C o m a n d e l e rugăm să s e facă cu întoarcerea poştei ca să nu s e v îndă n u m e r i l e cerute. 
Tessék kivágni és címünkre beküldeni Lozurile de clasa I. 
I Preţurile : | 
Optime . . . . 1.50 corona 
Pătrime . . . . 3.— ,, 
Jumătate . . . 6.— „ 
întreg . . . . 12.— ,, 
Tragerea : 
Kiss Károly és Társa bank részv. társ. 
Budapest , IV., Kossuth Lajos-utca 13. 
Szíveskedjék nekem а XXIII, sorsjáték I. osztá'yára a 
sorsjegyet, hivatalos tervet ез majd nyeremény jegyzéket küldeni. 
— A Sorsjegy árát : — 1 mellékelve bélyegekben küldeni. 
} egyidejűleg postautalványon küldöm. 
-kor.. Jl l l . kérem utinvételezni. 
novembrie 19 şi 21 Pontos cim: 
(A meg nem felelő módot szíveskedjék áthúzni) 
Név : 
Lakhely, ntcza, házszám 
Utolsó posta, (megye ) 
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S á r g a J á n o s 
:: argintar şi pregătitori de obiecte artistice :: 
Kolozsvárt Mátyás Kîrăly-t€r 12—13. 
Telefon nr. 354. Telefon nr. 354. 
Mari deposit !n obiecte de biserica, 
obiecte de argint ciasornice. Bijnteni 
specialităţi engleze şi franceze 8. a. 
Plătire In rate favorabile. 
Cata log i lustrat d e preţuri 
gratuit şi p o r t o f ranco . 
"* 0 păpuşă pentru probă 
numai 5 cor. 50 fileri. 
P r e g ă t i t cu pânză 9 coroane. 
Se află la pregătitorul de păpuşi de probă 
VA j D A S A M U 
B U D A P E S T , Károly-körút 11. sz . 
Mare institut de reparat de păpuşi de jucărie. 
Preţ-curent grat is! M R e P a r a r e de păpuşi ! 
Z^Z^ V â n z a r e e n g r o s ş i e n d e t a i l . ' 
C e a s o r n i c e d e t u r u l I j j f f G y ö r g y 
Шт npntrii nalatR n a s f i r . n m i m a l f i . f a h r i c i . Ш Ш & JBwШ pe t u p te, c e co un le , fabr i, 
locuite private 
sculptor, în 
GAŞOVIA. 
: Г V. 
r e g u l e a z ă si aranjazà п ш favorabi l , 
Müller János 
Succesorul Iul Maver Károly 
delà p r i m a aranjare cu v a p o r a fabr ice i de orolosge 
Budapesta, VIL, Tökölyut 50 (casa proprie). 
Cataloage şi specificări de preţuri trimite gratis şi franco. 
Primul atelier din Ungaria de sculptură pentră mon-
-: tana bisericilor provâzut cu motoare. :-
KASSA, Beth len kő rú t Nr . 24. 
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Prăvălia de instrumente 
musicale a lui 
B A B O S b ê l a ! 
N a g y s z e b e n • 
Eltsabethgaase 30. • 
Atrage atenţiunea on. i 
public din loc şi din • 
provincie asupra m a 2 
relui său atelier de ; 
reparat instrumente • 
musicale aranjat în « 
mod exemplar unde se Ѣ 
repară şi se fabrică tot $ 
felul de instrumente | 
musicale cu coarde, de v 
alamă, harmonice, gra- « 
• mofoane, (fonografe), tambure şi clmbale, în mod special sub £ 
X supravegherea personala şi cu preţuri convenabile- Se pot găsi şi • 
% tot felul de părţi cari compun instrumentul • 
> 
Recomand on. preoţimi atelierul meu celebru. 
. Fac altare artist ic lucrate, precum am-
:: v o a n e , i c o n o s t a s e , străni şi alte le . :: 
Ю1 c e r t i f i c a t e e l e r e c u n o ş t i n ţ ă , 
Se trimit planuri la dorinţă-precum şi preţ-curent. 
Cele mai bune maşini de cusut de azi sunt 
Mersul uşor fără sgomot. Ediţie de gust. 
Durabilitate fără seamăn. In întrebuinţarea 
cea mai eftină, cea mai practică pentru 
broderie artistică. Se pot căpăta în maga­
zinul lui 
H a m m e r V i l m o s 
M a e s t r u e l e e l e c t r i c i t a t e 
Arad, Szabadság-tér 7. Telefon 96. 
La reparaţii, adoptări etc. na vă ni ta ţi de 
G е а п ш і і е duble de reformă ale lui M a y r . 
Brevet ungnresc nr. 37857, foarte potrivite şi încercate de 
toata lumea. Snnt cele mai ншріе, bune şi ieftine (A nn să 
confundă cn ghişenrile !) şi sunt brevetate în toate în statele 
mari. Lucrări de construcţie de lot felul. Instalaţii şi aran-
geamente de localuri, magazinuri, şcoli şi biserici. — — 
•Siugurul pro­
ducător al 
geamurilor -
duble de re­
formă. Brevet unguresc numărul 37857. :: :: 
- VICTOR KREMER -
Ifimplàrie cu uzină de aburi. J 
" ~ 1 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1908. 
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Să sprijinim industria din toci 
L 
ARAD, Flórián -U. UT. 6:6 (casă proprie) 
Primeşte în lucrâtoarea sa orice 
lucru ce stă în atingere cu această 
branşe, ca : 
ferări i pentru clădiri , ma­
ş in i de f iert , porţi , balcóne, 
cor idoare , trepte, gr i lage 
verende , scuturi , tablete în 
orice formă, sobe Meid in ­
ger, fântâni săritoare, ş i 
orice soiuri de renovări . 
îndeplinesc orice 
comandă atât în 
loc cât şi în pro­
vincie în modul 
cel mai cinstit — 
iar pen t ru lucrul 
făcut de mine pri­
mesc chezăşia. 
Cerând sprijinul onoratului public, r o m â n 
Cu s t imă : 
I 
lăcutuşier . 
-s 
a 
I 
-s 
@ Acuma a sosit ® 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= Prefal anei sticle 2 coroane. = 
Contra 
supărărilor reumatice 
il 
este escelentă 
«V. 
ft 
S 
I 
Planuri pregătesc gratuit» 
S p i r t u l R e u m a 
încercat de atâtea ori cu succes . 
==== Prefal anei sticle 80 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Ю Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
ЕЭ 
D Ï Ï v r 1 e „ A a . r e SZUBOTHA SÁNDOR ffiS^ffi: 
p r e g â t i t o r d e o c l A j c i i i s^i a t î j u t u r i b i s e r i c e ş t i . 
JA«-» 
lotameiat la 1883 Telefon pentru comit, şi oraş 498. 
Liferantul excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
T 1 M 1 Ş O A R A - C E T A T E 
în colţul străzii Lonovics şi Jeno főherceg vis-à-vis 
de hotelul «Hungaria». 
Recomandă magazinul său bogat în atenţiunea 
binevoitoare atât a preoţimei cât şi a acelor, cari 
voesc să cumpere pentru biserici capele, sau socie­
tăţi da înmormântare 
odăjdii, steag ari, cruci 
s tatue s a u altfel de adiusturi bi­
ser iceşt i 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. 
Pentru l iferarile'mele iau .áspnnderea 
Servesc bucuros cu c a t a l o g i lusrtat 
F r i d e r l e H o n i 
Apad, strada Rakoezi Ns?» ii» 
turnător ie , fabrică d e 
c l o p o t e şi metal , aran­
jată pe m o t o r d e v a p o r 
Fondat la 1840. 
P r e m i a t i a 1 8 Ѳ О o i i ггзеяь т ж і а г m a p * ^ « a e t i a i i e d e e t a t . 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii dc plătire — recomendă clopotele sale 
cu patentă ces. şi reg, invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţa cu ori-cc alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 2 0 — 3 0 % 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo­
potelor vechi, sau schimcarea lor cu clopote nouă pe 
lângă o suprasolvire neînsemnată. 
L i s t e de p r e ţ u r i şi cu ilustraţiuni — ia 
dorinţa st- trimit g r a t i s . 
Cel mai bun siutremânt pentru 
câni este şi va rămânea renumitul 
„Fattinger's Hönde kochen' 1 
(Mâncarea de c â n i a lui Fattinger) 
care dintre toate mâncăr i le pen t ru 
* -cân i e cea mai hrăni toare .
 # 
5 0 klg. 2 3 c o r o a n e 5 klg. po to -
.*. franco cu 3*20 coroane . .*. 
F a t t i n g e r ' s Puppy B i s q u i t 
*„* pen t ru câni tineri. *** 
5 0 klg. 2 6 coroane . 5 klg. porto-
.*. franco cu 3 5 0 c o r o a n e . .*. 
• - Prospecte gratis şi franco. • -
Fattinger's Patent-Hundekuchea 
şi Geflügelfutter (nutreţ pentru păsări). 
F a b r i k W i e n e r - N e u s t a d t . 
- - - Peste 250 de preţuri. - - -
Nutremântul de animale a lui Fattin-
ger ѳ controlat de veterinari.
 + % 
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Cea mai frumoasă mancă de strungar o face 
A R A D , strada Weitzer János Nrul 6. 
Pregăteşte ornamente şi obiecte 
de os, precum şi tot felul de lu­
cruri ce se ţin de branşa asta, 
mescioars de făcut dantelă 
:: şi aparţinentele. :: 
Se pot comanda 
1 p e lângă preţuri le ce l e mai favorabi l e d e l à aces t 
2 atel ier. — C o m a n d e l e d in prov inc i e s e e î e c t u e s c 
• • • • 
cu acurateţa şi p r o m p t i t u d i n e . 
Mare succes. Invenţie nouă. 
Dinţii susţin sănătatea 
căci sub Infiulnţa lor stau organele mistuire!, cari ra 
tura! auînriurire asupra sănătăţii. Fiindcă sănătatea e 
mai scump tesaur din lume, de aceea vă recomand noua 
mea invenţie, care nu e frază goală cl vă dă o probă siguri 
cosmet icu l i!e Ë t i „ i i i r 
a Sui Nádler 
care şi cei mai negligeaţi dinţi îi curăţă depărtăndu-le 
negreala sau gălbineala 
î i f a c e a l b i c a ş i z ă p a d a j 
O smgnră exper imentare adevereşte , că „Hófehér" e 
mai ban ca praful, c rema şi pasta de dinţi, că nu e în 
el praf care să frece, care se pune pe gingei şi 
între dinţi şi ducând smalţul de pe dinţ i p roduce du­
rer i de dinţi şi de gingei. Nu conţine săpun, ca a l te le . 
» Hófehér* e un lichid produs din sucuri de plante pe 
cale chemică, şi are un gust plăcut. 
Preţul unei sticle I cor. 50 fii, care ajunge 1 — 2 ani. 
S e c a p ă t â l a : 
Mdler Lajos 
ARAD, în depozitul din Andrássy t é r 20, 
Locul fabricei : V a r j a s s y J ó z s e f " utc;i 32, (casa proprie). 
Sub scutu l legei şi pa ten ta t ! 
HAMMER ZS. és TÁRSA | 
măiestru de articole electrice şl fabricant de balanţe (cântare], Щ 
ARAD, Piaţa B o r o s - B é n i , Nr. 1. [In casa dlui Dr. Sever Ispravnic). Щ 
M a r e atel ier de r e p a r a t u r i speciale . Mare m a g a z i n s tab i l Щ 
în biciclete fabricaţii eng leze , amer i cane şi g e r m a n e . Ш-
Singu ru l vânză tor al mas ine i de cusut ce lebre „ V I C T O R I A . " , Ж 
„ O P P E L " , „ S I N G E R " si „ M I N E R V A " cu s u n e i e a în f o r m ă Щ 
de roată. Magazin de balanţe decimale şl de bucătărie. 
Mare asortiment în părţi 
de maşini de cusut, ar­
ticole de montate bici 
clete şl articole de elec­
tricitate. 
Tot felul de paraţiuni în branşa aaeasta pe lângă 
preţuri moderate şi garanţie 
f B A Ţ I I B U P 2 
A R A D , Boros-Béni tói-. 
recomandă depositul lor cel bogat, p răgi ni de , fer 
plăci d e fer, o s i i d e fer, i n s t r u m e n t e d e fer, 
s o b e d e fer turnat, m a ş i n i d e gătit , s â r m e şi 
c u i e d e sârmă , lanţuri , sapi, ar şeu , furci d e 
oţel şi tot felul d e v a s e d e bucătăr ie d e fer 
o = = = turnat ş i smă l ţu i t e . -
 0 
Mare depozit de stropitoare sistem „ W e r m o r e l " . 
- - Mare depozit de revolvere - -
eu repetiţie, arme şi recvizite de 
o O O Împuşcat. O O o 
U Deposit de maşini agricole. ÎJ 
aşa d. e. pluguri d e oţe l s i s t e m Sack, ma­
ş in i d e sămănaţ , grape, tă ie toare d e p a e 
şi napi , cântare . M a r e m a g a z i n . 
Cea mai bană ca l i tate în plaßi de ea traa 
(păcură), şi asfalt pentru .acoperit ялчеіе. 
Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. 
Telefon Nr. 604. Telefon Nr. 604. 
JP* i r* m ă, i" o rrx ;\ n c я s c Л . 
Prima fabrică de umbrele t Sibiiu 
R E C O M A N D Ă : 
asortimentul bogat de umbrele de ploaie şi de soare, fabri­
caţie proprie, delà execuţia cea mai simplă până la cea 
mai complicată Se primeşte 
asemenea umbrele de îmbră­
cat din nou cu stofe de cali­
tatea cea mai bună ce o are în 
depozit, cu preţuri favorabile. 
Solicită încrederea on. public : 
J . Oestreicher, S Ä * 
S i b i i u , G r o s s e r r i n g 18. 
G E O R G D E C â I 1 
măiestru de inslrumenfe muzicale 
SIBIIU, str. Ocnei Nr. 10. 
Şa Magazin de tot felul de intru-
Щ mente muzicale, depozit bogat 
de cele mai b u n e coarde. 
Primeşte şi execută promt tot 
felul de comande din provin­
cie, precum reparează bine şi 
ieftin orice lucrare ce aparţine acestei ramuri. 
1 
I 
